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Fábrica flejacwáicw) hidriulleos '
tranquiUdacb con que pudo haberle co*
«portlone. -
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qu pi
muRlcade una inaleación de servicio. 
•-■^siguióíiCn «hpuesto, impasáble.^ .
Pero el casco de metralla había roto 
í la clavícula, períorande «1 pulm ón^
^ Er-a-prwm«^scendervTYatR^«gregar
tmitaaldá a mármoles y mosáioo remeso i Zócalos de reliav« <»n ■ W n ^ s^ n cesa s .
n i  tTATv is.x  A* i  ^uimo.'La batería alemana
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La preasa garmaaófila, a la que le 
.ele más cualquier censura que Sf 
Ija a Alemania qué las v iáai de los 
ioeentes españoles qua aquella aacióa 
.orifica en su horrible guerra mariti- 
_ a," sigue negando el terpedeamiento 
’̂ .del Sofit(ind6ríno.> Pero es en vano 
por que el eapitán del vapor y  loa tea« 
tfgos presenciales dé la catástrofe, hkn 
declarado en fcrma.que no ofrecé lu» 
gara dudas,
El expediente, pues, abierto por la 
pressa germanáfila no tiene otro obj e- 
te que calmar la justa excitación na- 
cienal contra Alemania,
eso inventa, atribuyéndola a la 
iHf prensa dé la izquierda, una campafta
que descendía, en Yíiélo pliálendd. En
. U  DOMEOIA GERMANICA I-!M°stante^eh qke'sé .alejáVñ-de Íhs lí̂
—------ ---  i  heas enemigas, hallábase á ünos'ócho-
1 pao el mundo debe reconocer que. f  cientos metros de altura, •
?0íi que no ©xiett, dirigida a quebrantar la 
neutralidad. Nadie; ha pretendido tal 
cosa, nad,ia pide que yi^aiuoa a la 
guerra contra Alemania;" pero nadie 
debe pedir tampoco que dejemos que
isíi impuaemante.
« Es una campaña fantástica la ¿ludida
por lampréala germanófiía, uua patraña 
que sólo tiende a enervar ía noble 
j exaltación del decoró patriótico.
I  Lo que se ventila, además de las 
i  vidas da Ips españoles asesinados, es 
una cuestión de dignidad nacional,
Y esa dignidad es la que no convie­
ne que s8t manifieste, ségdn el '  
que los gerínanófilos v •- . *reno 
ren imponer a ’ ? prensa quie
lá situación dé los alemanes en e lf^ n -  
te (^ id eh tíd  no tiene náda?de^háía-
güefla; más bien 6e-acerca ál desastre, 
aunqnp g r a  nosa digan IPs panigifis- 
tes^del «Deuíhland über altes».
Dsseentando sus éxitos del princi­
pio d é la  guerra, debidos a la sorére:: 
sa y  a las deficiencias de óTganlSación 
de las naciones de la Enténte ¿qué han 
ftecho los alemanes durante'los veinte 
meses de guerra que van transcurri­
dos? ¿quéhan hecho, desde que el pa- 
are de Francia, Joffre, ese general |  
glorioso q ^  lleva éu lü  cará-eí iéiio i  
tte la grandeza, organizó su ejército? *
¿Retroceder en la bátalla del Mame? 
¿clavarse en la tierra? ¿fracasar en el 
Yser? ¿ceder terrenos en la batalla dé 
lá vham psgne| ifracaáar;., defiaifciya-. 
mente frente a Verdun?
¿Qué otras cosas han hecho? ¿dónde 
están las proezas dé ese ejército?
¿Y para eso nan necesitado cuarenta 
años de premedítaeidh’ alevosía, al 
macenando cañones monstruosos y  es- 
tttdiando procedimientos diabólicos?
I Ah, sí! Ya sabemos lo que han he­
cho: efectuar incttr$lpnes pon* Zepneli
nes contra ciudades ábiértás", para 
iaóeéntelí PO'
Pero Révoil. bada vez m ás debilita­
do, apiña podía ni t e f  , Con la mano 
ermpadá sobre el.volante, hubo de pe­
dir a su compañero Renal que le hicie­
se las indicación^ precísaa p a ra  sor­
tear e l peligró, Rénál, dommáriao su
emoción, le hablaba en Vt>Y q\íñaa y' 
firme, hasta que el aparato pudo ate­
rrizar en las lineas francesas, en el 
mismo campo de aviación, a poca dis­
tancia de un terreno lleno de alambra­
das, maderos destrozados y «hoyos de
mgimltá»*
l iftoiiÉento ño podía ser átás críti­
co. ReVQÍl acababa de desmayarse, y 
así le recogieron varios soldados, ins­
talándole en una earñtlla, Cuando, al 
poCo t l ^ p o ,  abrió los ojos y se vió 
iUflí0 .áJv?Bél, qtíe no podía disimular
su emoción, el joven reveló, uná gran 
alegría: »Estp. hp  es nada—le dijo.—
t a S n n S i É Í Í Í r e p r o b a b l e s ,  y 
¿ todas las leyes de la guerra.
; opinión geñeraí dél:país.
Ño les Importa a esos españolei 
germanizantes, a los que tanto han al­
borotado .pidiendo la guerfa cuando 
unos rifeños salvajes tirotearon a unos 
obrejips españoles, que loi submarinos 
alsmaues, aleyósamante, hundkn en el 
mar nuestra bandera y den muerte a
compatriotas nuestros indefensos.
Esos germanófílos españoles quieren 
mái a Alemania que a su patria. La 
prueba de esto está en que hemos lei*- 
do en algunos periódicos de esos una 
pregunta peregrina:
~“¿Pov qué— dicen— comerciamos 
con loa países aliados sin reeabar 
¿uestro derecho a comerciar coa los 
imperios céntrales?
. E* decir, que no debíamos com^r* 
eiar con aliadoZ, por qué no pode-« 
®%5r nacerlo con los otros; es decir, qup 
la prensa germanófila prefiere que los- 
aliados, sin ser España beligerante, en 
a j u s t a  reciprocidad, al no comerciar coa 
1? laloñaaen... ¿Está esto elaro?... 
oslSj^e España le diga a Inglaterra: 
‘■'í í  *̂***’® puedo comerciar con
Alesaaaiá, tampo'có quiero comerciar 
contigo,* Yquo Inglaterra oontestara 
jEspiña; «Está bien; pero ea justa yo* 
ciprocIdad, a ver de dónde y cómo im< 
portas ©1 carbón y  otras materias quo 
neMsltas para tu vida'o industria.* 
„jt*,**“ ®°^^ergq, esa prensa gerraa- 
ófiia que asi quisiera ver sacrificados 
aios españoles en aras de la causa 
ce Alemania, que no tiene palabra 
alguna de consuelo para las familias 
ue las víetimas del salvajismo de Ies 
PlJ® wepeto para los súb- 
t»!altos y las haciendas alemanas refu­
giados en nuestro país.
Lo que hacen loa gerínanófilos es • 
ñolea es una abdicación patriótica 
Jnpleta, un sacrificio bovino en al ál- 
hr imperialista de Alemania.
f íTS.. '  lojíca u» iM rr . ̂ lu au  ganas de reir do tantas ridicu- -  íéces, y de llorar, al contemplar tan- 
. tos crímenes!
I A h o ra , con motivo de lo de V'erdün, 
^ en donde el prestigio alemán rueda y 
I  se retuerce por el suelo, víctima de su 
f ^ p o ten c ia  frente al heroísmo de 
I Francia, todas las plumas, desde las 
i más brillantes a las más embotadas, 
I han apelado a los paliativos, tratando 
'. por esos medios dé contener a las hues-
Ites germanófilas qué émpiéfañ a des­moralizarse.
¿Y les dicen, con aire de autoridad; 
al cabo de dos meses de lucha estéril, 
que el ejército alemán continúa el ata 
que a la plaza, lento j  mstódico, pero 
seguro. Y  tinos días íe «sirven* él bluff 
de la conquista del fuerte de Douau 
mónt; otro, la del fuerte dé Vau3t; .otrd, 
la de ía selva de Mort-Homiñe; otro, él 
peligro inminente en que se halla lacota X ^  R, o la Z- Y falta p co, para 
que echén las campañas a vuelo, cada
muy contento porque no te han | 
hérido y pofqtie Heñios losfrado salvar I 
el aeroplano. No podía ocurrir nadá |  
más agradable para mí.z |
Bl pIlotoJRevqií h^ ^
cño dél npspítar, donde confían en su i 
curación, la medalla militar, de.manos I 
del gérieral én jefe del cüéí-pó‘de ejér- I 
cito. Renal, el aspirante de artillería, i  
ha sido citado con elogio en la orden * 
del día.
Revoil es hijo del antiguo Embaja­
dor del mismo apellido, muy conocido 
en España, y no cuenta todavía, como 
su compañero Renal, veinticinco años.
rado, ereian próxima en extremo la toma 
de Yerdnn; ahora se ha Tuelto esceptieoé y 
ya no oréen en la toma de lá ciadad.*
Del Deutsche Tageszeitung.
^  H a m b re e n  C oiu itaa tinop la  
El Taníné pufelíoaí
I  «En.les mesaentoa histórieoz qne atravie­
sa el país y enanáo las trepas combaten eni 
las fronteras, la peblaeióa somnere literal­
mente de hambre. /  .
I bi queremos eenrenoefhos de la veraci- 
dad do nuestras añrmaeiones, no tenemos 
mis que visitar 06nBtantinepla,Biussa, Añ< 
i gsray"Smirna, eomprebandó desdo luego 
i la miseria negra en que viven dichas pobla- 
I «iones,
I Mientras que de un lado nes agotamos 
f oéatra temibles adversarios, del «tro, vis- 
I Jumbrámps ya el espaotro amenazador dal 
I hambre y el agotamiento eeenómi«o-es peor 
 ̂ que el militar.
I . Ros faltan provisiones y millares de obre- 
! res sin trabajo van errabnndos por las ca­
lles, en basea de una ocupación que nunca 
eneneatran.
El cafó, el azácar y el arroz faltan; es 
preeiso pegarse para eenseguir alga de pan 
y los que hacen cola ante los hornos «erra - 
dos dnrante horas enteras, séh gentes a la 
que el hambre tortura y que x̂ o eucuentrau 
nada que eomer. . ,
Feusemos qué es imposible actualmente i  t,_ 
de aprovisionar a la población de Constan- f  
tiiloplá y, enjpresenoia de ese estado de ce­
sas, aeonsejemos a la población déla capi­
tal, de estableeefse en regiones mis elenten- 
ies, donde pueden eneontrar Una éxístén-
D E  S O C I E D A D
SanEn. el eorrso general vino de 
Fernando, don Pedro Aübarede.
De Algecirae regreaaroD, don R a­
món Díaz Petersaen y su bellísima hi­
ja  Amta Maris; don Tomás Brioso y 
su bella hermana Carmen y don R a­
fael Bepjumea y  señora.
S neiexpreso  d é la  tarde maroha- 
ron a Madrid, el ingeniercr inunicipal, 
don Juáñ Menéadez Campillos y don 
Alejo López.
A  Sevilla marcharon, don Mariano ̂  
Rlpoll y su bella esposa doña Merce­
des Ruiz Benitez, don Rafael Mesai y 
señora; el abogado del Estado, don 
Juáñ AíñóretO, su esposa y sus bellas 
■qbrlnásy don Miguel Grónzález Ca­
lero. .
A Vaíénola marchó, don Laureano 
Colveli.
Para Granada salieron, don José 
Martos Lafuente, don Juan Martin y 
don Manuel Alonso Zegui.
A Córdoba marchó, don Antonio 
Germain Cebrián.
eia zaas fácil,*
U n a in te rv iú  dd P a tch ich
'El Daity Chrónidé_ publicará m'sfiánU
íútervuu oen Mr. Patchích, en lá qui 
hembre le Bs;;l® expresade
e'el
las
Después de breve estancia en esta, 
a Granada, el abogado, 
don Jerónimo Palacios.
'
La duquesa dé Párcéht y  iu  bella 
hija Piedad IturUe, han regresado dé 
París'a; Madrid, y déñtfo dé unos días 
se trasladarán a Ronda, donde pasa­
rán una temporada.
FilirsSiiIcs ii | 4i l i p
Pera los dos conciertos que dará en bs 
salones de íá Filarmónioa, e! eminente pía- 
nistaB. Sfcefaniai, existe extraordinaria ani­
mación entre los elementos qué integran es­
ta culta sociedad.
El;primoro de esos conciertos se celebra­
rá 1« tarde del próximo Domingo de ¿ 9- 
sarrección, para qúe los socips puedanvaeia- 
tir por la noche á lá función de ópera'en el 
GeWantes. Lá Empresa de este teatro no 
dará función el Martes 25, fecha señalada ■ 
para el segundo concierto de Stefaniai.
He aquí el programa:
. PEIMEK OONOIEETO 
Primera-])art« 
ai Chaepnne. , . . . .  . 
b) Eápsodia en sol menor. . 
e) Rapsodia en fa sostenidojBrahms. 
menor. . . .  .
Baoh-Busoni
Se’gnrída}pa->He
a) Nocturno en fa sostenido mayor.'
b) Mazurca en fá sostenido menor, 
o) Estudio (para la mano izquier­
da) én la b mayor / - . . .
(Arreglado porlStefaniai)
d) yalse en s«l bemol mayor. . ¿
e) Polonesa en la b mayor . . .







Gavota . . ¿ .
Memento musíeal.
d) Ari a. . . .  .
e) Tarantela Yeneoia
Nápoles . . .
SEGUNDO OONOIEETO
Priniérd^part^
Gran Sonata (dediqaÉLá Sohum-
Liszt.
esperanzas y ioi á&hdld. a» 
Mr<Patehieh s© mussirá
l i f  (d f is r  I i




vez que, a costa de^acrificios enormes 
de vidas y de prestigio, ocúpau hiñas 
miserables trincheras que, poco o na­
da significan en el vaivén de la lucha 
allí entablada.
Y esq u e , como los alemanes, sus 
amigos se están jugando el todo. Y 
unos y otros, deñtro'de su esfera, con­
tinúan la comedia, antes que confesar 
que hañ perdido la partida eñ el frente 
occidental.
Porque, hay quje hablar claro para 
que se enteren los «distraidos»: allí én 
Verdun, los fuertes han sido desmar- 
telados por considerarse inútiles ante 
él poder destructor de los modernos 
explosivos. Allí, no hay sino campos 
atrincherados y pechos franceses.
Detrás de unas líneas de trincheras, 
otras y otras, hasta llegar a la ex pla­
za de Verdun. Y detrás de la ex plaza 
de Verdun, más trincheras y más pe­
chos franjiese^.
Que aquéllos tiempos de la improvi­
sación pasaron a la Historia, y  allí en 
el frente occidental sólo aguardan a 
Alemania los inás tristés desengaños.
R a s c a c i o .
' m




Hemos dicho infinidad de veces que 
j( U furia rabiosa poir la neutralidad da
3 guerra europea que
sienten algunoa "elementos de nuestro 
¡3j}|P|íá, obedece, Boácillameate, a uua ra- 
zóq: a que s^ e n  que ai nuestra neu • 
tralidad húbíerá de romperse alguna 
vez tendría qua ser, necesaria, forzo 
■¿I fátdmantf en favor délas naciones 
aliadas, para lucfiaí ai lado de Fran- 
®‘® •Jofflaterra, contra Alemania.,
¡Ah! Sino fuera asi, si esos elemen­
tos ^accionarios, jeBuitiqes, germani­
zantes tuvieran la seguridad deque 
nuestra actitud neutral habría de 
aoaadonaree para que España se colo­
cara de parte de los imperios centra- 
®®tonces, con el mismo o mayor 
amuco qué piden la neutralidad esta­
bas pidiendo la guerra, tildando de 
cobardes a los que se epusieran a ello.
^o í eso únicamente son neutralistas 
todos esos elementes germanófiles que 
a<ini se agitan favorecidos por un la­
boran tlsmo jusuítico que ya no se pue-
díS«to!“  “*y *’
Hace pocas semana^, sn el frente oc­
cidental francés, ocurrió ud hecho que 
no por repetido deja de perder ejem­
plar significación. La lücha por la con­
quista del espacio, llena en tiempos de 
paz de páginas honrosas para Francia, 
continúa desenvolviéndose brillante­
mente.
Tratábase de realizar un reconoci­
miento aéreo para determinar la posi­
ción de cierta batería alemana que ve" 
nía dificultando la intervención de una 
escuadrilla de aviones franceses. Él 
brigada piloto Revolly su obs^vador, 
el aspirante Renal, encargados de di­
cha exploración, saltaron resueltamen­
te a su aeroplano, que emprendió el 
vuelo. Pocos minutos después se cer­
nían sobre el terreno donde estaban 
emplazados los cañones alemanes, a 
una altura de dos mil metros. El ene­
migo había divisado al aparato, arro­
jando sobre él centenareZ de proyecti­
les que estallaban a su alrededor. Co­
menzada lá cacería Hel ave de hierro; 
mientras ésta evolucionaba hábilmea* , 
té, él huracán de plomo la acosaba y  |  zais
"-SÍ i
envolvía ámenázando derribarla.
trozo de granada explosiva—un 
105—que había saltado por encima del 
avión, nlcanió, al'descender violenta­
mente, al piloto.
—Me han herido en el hembro—dijo 
Revoil a su observador, con la tniáiaa
El corresponsal del Daily Mait, «n Ate­
nas, eoranniea a sn psri6lio«  ̂jnteresiüitea 
destalles acerca dala posiciónÚe Yalona;
«Los italianos han rcunide allí granáes 
faerzas y mucha'ártilléria pesada.
El puerto está mny bien defendida con- 
tra.nn ataque naral. Las posiciones estrá- 
tégioas, para la defensa per el interior de 
la plaza, no pueden estar mejor organiia- 
das.
Leá áústriaéoé, que se enóHéntran eeféá 
de Yalena, aunque 'eonstruyenáo caminos 
desdé Durazzo, no pareeen prepararse a 
nada importante. El país está falto de vías 
 ̂de eemunicaóióu y es abrupto en extreme 
en la oereanias de Yalona.
Los italianos también oonstrnyen «ami­
nos. La moral de la gúarnieién da Yalona 
es exeelente. Les traids» aeraos de les aus­
tríacos sólo sen incidentes.»
T<os complots alemanes
en los Estados Unidos 
Oablegrafian de Nueva York a un perió- 
diae inglés, que cuatro individuos, de ellos 
tres empleados en Oompafiias de Navega­
ción alemana, han sido detenidos per cul­
párseles déla fabricación da bembas, que 
eolooabau en Ies buques, que llevaban mu- 
nicienes para los aliados.
El «omplot tíeue numerosas ramifica- 
eiones. Otras personas, sospechosas dé 
oomplieidad, han fsilo detenidas.
Entre eUas figuran: Ernesto Baokerj 
electrieista, detenido a bordo del buque 
Kaiser Federico el Grande, que ha eonfesa* 
do que ha fabricado centenares de bombas 
Carlos veu Kleist, de la Compañía de Qai- 
mioa Agrieola; .Hobeken, que ha reoona 
do que las bombas eran eargadas en el edi- 
fieio de determinada Pompauia y que el 
obraba eomo agente dé Yen Papen; Otto 
TViolpért y Bode, empleados de íos ¿ompa- 
"ñíánávíeras.
Los simpatías norteamoricanas 
He aquí irnos pámfos de un artículo, ti 
tnlado: «¿Neutral? ̂ Con respeéto a Eran- 
oíâ *; que pubUóa él TranscHpt í t  Bésten;
«Entré las grandes peténeias^beligerantes 
de esta guerra mundial, nuestro Gebierñe 
puede ser neutral o intentar serle, pero 
cuando la vida de Francia está en juego, el 
eerazón de América no puede Sér neutral. 
Nuestra deuda es harto grande y está muy 
presente en nuestros recuerdes. El sentí- 
mieiito de grátitud «on respecte a Francia 
os la piedra de toque de la nacionalidad 
nerteamericana, porque se remonta a nues­
tros érigenes y atañe dircotatnenie a nues­
tra vida histórica. ¿Quién es el que, Ua-I 
máñd^Ne norteamericano, no siente esa 
gratitud? Ahora Francia está en medie de 
sn mayor y máj «u|iieiña pruaha: ¿Qlfida- 
remes en su memento de peligro que nes 
salvó del nuestro?' V
Pedirnea ser neutrales ea el pensassiento 
o en la palabra oon respeeto a Franela, es 
solicitar que seamos viles* Franeia n« nos 
pido nuestra' áynda.^Tampoee muestra sim­
patía, porque ésta sabe que la posee. Paré, 
eñ tanto que maróhe siempre haeia adelan­
te, modestamente, valientemente, sin nin­
guna palabra vanidosa, en tanto que haga 
Irénte a la lluvia de hierro'y a la tempes­
tad que ataea a sus fortalezas y devora sus 
as «aliñas, no dude que, al menos; el
feehe de la buena eolaboraoión prestada & 
Servia por sus aliados. Deolaró que, ouaur 
do los ffaneeses y los ingleses, hayan con- 
oentrade un número de hombres ,bastante, 
ceñios 150.000 del ejéroito serviOi podrán-, 
barrer todos les ebstáeúlos qne ante si eu- 
euentra.
E l estadista servio añoró Macedona: 
«Maoédenia está habitada per una raza 
que es una «on los sertios, loé oroatas y les 
eslevenes. Es la eamed^e nUestrá «ame.
I Ineluse «i nes ̂ éran a eséeger éntre va- 
ñeir tenikories, pxeférStiamés Maeedenia* 
Forma parte de nmestra história. No poda­
mos abandonar Maoedenia. Ese equival­
dría a la disleoaoióu de la ni^ón servia.*
Procedentes de Villafrauca (Cósdo' 
ba), se encuentran en Málaga, reali­
zando su viaje de boda, el teniente de 
Infant»TÍ*'^®“ Francisco Pfoea Muñoz, 
particulir amir? y ^  hoUa












Desde haee algún tiempo, la propaganda 
alemana busca por medio de notieias ten- 
denoiesas presentar al Japón coma infiel a 
sus lazos do amistad oen Inglaterra y oemo 
desleal en «1 oumplimiente de les deberes 
que con el Imperio Británioo tenia.
El «onde Okuma, primer ministro, aca­
ba, ds celebrar con el redactor da un día* 
rio de Tokio una interviú, en la que atacó 
eses rumores absurdos y proclamó que 
ahora, más que nunea, es afeetúesisíma la 
solaridad da Japón oon Inglaterra.
Terminó diciendo que el idcál doí Japón, 
eomo el da Inglaterra y las demás naoio- 
nes aliadas, es por ahora derretar a Ale- 
zasuiá. ,
ñmütroscemHsioMHBS
corazón y el espirita norteamerioanos «om- 
batcn a su lado.*
Eaosptioismo de la
Opinión alemana 
«Al oomioizo do nuestra efeuiiva, mu* 
Qhof aléaañéf̂  oou la ô tiiñifpié «zaga*
< Próxima la fecha en (jue ha de pre­
cederse a lá rectificación del censo 
electoral, el Confité de Gónjundíóñ Re-* 
publlcano Sociáliata de Málaga, cum­
pliendo una de sus finalidades, cuida-: 
rá de exigir el respeto de la ley.
Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse a la Junta municipal del Cen­
so electoral antes del 6 de Mayo, en 
que dicho organismo se reunirá para 
resolver acerca de las mismas. ;
Las listas se expondrán al publico ; 
en la Casa Capitular: durante quince 
dias, desde el z i de Abril actual al 5 de 
Mayo próximo, y excitamos a nuestros 
amigos a que ejerciten su derecho, re- i 
qlamando su inclusióa aquéllof que hu- ! 
hieren sido eliminados, solicitando la 
exclusión de los indebidamente inclui­
dos,, denunciando los falsos domicilies 
de muchos electores y  todas las inex­
actitudes, en una palabra, que el cen** 
80 contiene.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar nota de sus reclamaciones, 
de ocho á diez de la ncché, en los 
siguientes Centros:
Círculo Republioano, calle' de Sa­
linas i.
Juventud Republieana, calle dé Juan 
J. Rélosillas 29.
Centro Republicauo Federal, calle' 
deConvaleciéñtéllli. '
Agrupación Socialista, calle de To- 
máv%e Cezair 12 y 14.
Ceútro Republieano Radical de la 
barriada de El Palo, calle de Almeríá.
Centro Instructivo dé Obreros repü« 
blicanqs del cuarto distrito, calle del 
H uirte "del Conde 20.
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del sexto distrito. Carrera de 
, Capuchinos 50,
I  Centro Republieano Instructivo 
I Obrero del noveno distrito, calle de 
I San Pedro 10 y 12,
* Centró Instructivo Obrero del dóci- 
■ mo distrito, calle de la Hoz 17.
Haá marchado a Melills, don Arturo 
Espinosa y su bella esposa; don Joió 
Feriols, dop Atilano Díaz y el teniente 
ooronel de láfauteríu, ÚPQ Añtonio 
Sosa.
De MelHla vinieren, el tuédicoee- 
gundp, don Isidro Garaica Giménes; 
les oápi^ñea de Caballería, don Pedro 
Riafto y don Saturnino Gril; el repre-1 
sentante de cpíñerclQ, don Antonio 1 
Coneaafry ei;tenienté epronqi je  Cába |  
Hería, den Federicó Asaer. f
^  I
Víctima de lar|;a y penosa enferme» f 
dad falleció ayer en está capital, la rah- 
pe^ble aiBftóra dolía. Ramen« Garda i 
Fernández, esposa 4d  untigüo. em- I 
pleado dé las Obras Munioipales, don I 
Francisco Fernández. Sánchez y m.a- | 
dre de nuestro qúetide amigo, el ilus- | 
irado maestro de la escuela de Mijas, 
don Cristóbal Fernández García.
La cendueción del cadáver al es < 
mentarlo de San Migúel, se verificó 
ayer y el sepelio se verifióárá hoy, a 
las nueve de la mañana.
Recibs^n nuestros queridos anfigos 
y demás fatnilia el testimonio de nues­
tro sincero pesar.
m
Ayer fué conducido al cementerio 
dé San Miguel, el cadáver del reipeta- 
ble señor don Francisco Pascual Nava­
rro, ex-irpresidente de esta Audiencia.
Las generales simpatias que en vida 
gozó el señor Pascual, viéronse ayer 
de manifiesto en tan triste acto que re­
sultó una máuifestación de duelo.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
a) Msxlp̂ qsiBs, 
e) Ba|iodyia én mi b mc.uor




i) Preluáio'^en re h mayor. Chopín.
Utefaniái.b) Estudio de «oneisxfoî
e) . San Franeiaso eaauinaa-
do sobré las olas, 
d) Fmhliugsgláubsr 
«) Yalse- Oáprios . .
f) Oonsolátien núm  ̂6
g) Bapsodia núm. 15.
Piano Gran Oola Cussó S. F. H. A>> en­
viado exprésameñie para estos eoñeiertos.
NOTA.—Se Bupliea al público no entre, ni 






U« raigo ai Sr. Pkcdsr
I r  to s án i§ lf l< f$
Milsga IB de Abril 1916,
Sr. Director de El Popula.r . 
M^y señor nñsatra: Lé Gbmpi.ñí« íle
los Ferrooamíes Auda tiiss organiza 
trenes espeoiuiea pera Seviiie que. 
do de éste el dfá 26 4e éste mes, regra-^e- 
rán el 31 por la m«ñ»ns> y botno teñes, 
y muy espeoiaimsnta ios dependientes de 
comercio, no podemos ebsudonar - 
tra obligcelón dnrants castro dige, sgrs.- 
deceríamese usisá supiieasea den Agus- 
tin Sáenz de Jubsra la organización da 
un tren betíjo que ssiien^o de Mébga el 
29 porlá noche regresase con íos dumás
trenes el 31 por la ISA ñ"í na,
Gomo ya este tren esp«ci«i otros «ñss 
seña organizado, creemos ha de poderse 
ooBssguif, y espír«mr;» su &tsacióa 
trasmita el rasgo en nuArstro nombre.
Da usted muy af$o. s. s. q. «. s. m., 
Varios Buscrifores
Ha fallecido en esta capital, el esti­
mado señor don Rafael Rio de la Lo­
za, persona quo por sus excelentes 
prendas personales, alcanzó en vida el 
¿precio de cuantos le trataron.
Reciba la familia doliente el testi­
monio de nuestro pesar.
. . m -
"PAta pasar las fiestas da Semana 
Santa, ha venido de Marbella, la res- 
petable señora doña Dolares Salí, viu- 
I da del que fué magistrado de esta Au­
diencia, don Federico Escobar Aliaga.
Ha regresado de Fernando Poo, des­
pués de pasar allí váries años, don 
Jóígo Loring Martínez.
■ ■
La sociedad excursionista, «Pro P a­
tria,» realizará la siguiente excursión 
«1 día 23 de Abril aetual:
Punto y  hora de partida: Local de 
la sociedad (Alameda, 11), a las ocho 
en punto de la mañana.
Por el camino de Casabermeja a la 
Torre de la Reina, regresañde por el 
lagar de «Pro» y camino de Suárez.
Recorrido aproximado: A  pió, vein-: 
te kilómetros.
Almuerzo, individual.
Las adhésiones basta el Sábado por 
lá noche;
H a regresado de Almería, el arren­
datario de las^.oontribuciones en esta 
provlnoig, dl̂ Q Cristóbal Fábregas.
Los cocheros
Una representación de la Junta d i­
rectiva de la sociedad de cocheros y  
constructores de carruajes estuvo 
ayer tarde en el despacho de la Alcal­
día, interesando del señor González 
Aaaya, que no se pusiera en vigor ei 
nuevo reglamento por que ha de r e ­
girse dicho gremioi hasta tanto no se 
despache por la Comisión de Policía 
urbana la solicitud que elevaron al 
Ayuntamiento, alegando razones en 
ceñitrá del citado reglamento.
El alcalde contestó que sometería 
esta petición a conocimiento del ca­
bildo.
Refiriéndose a esta cuestión del nue­
vo reglamento de carruajes, manifes­
taron los cocheros que las tarifas que 
antes regían no son clandestinas como 
se ha firmado por algún concejal; fue­
ron aprobadas por el entonces Gober ­
nador civil, señor Fernández Baldor.
P a ra d a  de  coches
Antes de la comisión indicada, visi­
tó al alcalde otra también del gremio 
de cocheros, para solicitar que habién­
dose terminado la nueva pavim enta­
ción de la calle de Strachan, vuelva a 
instalarse en dicha vía la parada de 
carruajes que en ella estuvo estableci­
da anteriormente.
El alcalde dijo que no podía de mo • 
mentó acceder a esa demanda por que 
existe un acuerdo del Ayuntamiento 
sobre las modificaciones que deben in­
troducirse en las paradas.
Las silIaB
Los hermanos mayores de las cofra­
días que han de recorrer procesionai- 
mente las calles de esta ciudad, estu ■ 
vieron ayer tarde en ti despacho de
!l
:í




nuestra prim era autoridad municipal, I 
para  lamentarse de que se permita la ! 
colocación de sillas por bajo da las 
guardillas dé las aceras, entorpecieu' 
dose así el paso de las procesiones.
El alcalde, estimando atinadas las 
indicaciones hechas por sus visitantes, 
ordenó al empresario de las sillas que 
se abstuvieran de colocarlas por bajo 
de la acera.
S E P E L I O
Ayer a las cinco de la tarde se veri* 
ñcó en el Cementerio de San Miguel, 
el sepelio del cadáver del estimable y 
conocido joven don Julio Mathlss 
Bryan.
Concurrieron al triste acto los sefio* 
res don Félix y don José López Ural- 
de, den-Leopoldo W erner, don José 
Tejón y Marín, don Alfonio Bolla de 
la Cámara, don Daniel Marín, don José 
Loring Crooké, don Gumersindo Or- 
tiz, don Eduardo Nogales, don José 
Andarlas Carrasco, don Manuel Tru* 
jillo Sixto e hijo, don José y don Se­
bastián García Souvirén, don Manuel 
Sanz del Oso, don Felipe Torres, don. 
Fernando Serriere, don Carlos Mpi.é  ̂
Mareno, don Carlos y don Adolfo Áí- 
varez Ulmo, don Julio Castro Aguado, 
don Enrique Máitinez Itufto e hijo.don 
Casto.
Don Antonio Maclas Jiménez, don 
José Muñoz Villa*Ztballós, don Miguel 
Alvarcz Martín e hijo don Joaquín Ál- 
varcz Pastor, don .R afael. Campos 
Bryan,. don M iguel Molina, don José 
Rodríguez del Pino, doq Fernando y  
don Miguel Lacarre, don Luis Souvl- 
rón del Río, don Ricardo Huelin, don 
José Creixell Olivella, don Rafael 
Huelin, / don Jorge Lering Martínez, 
don José Guerrero Scharzingcr, don 
Franciscó Herrera, don Rafael Pérez 
Bryan, don Javier Heredia, don José 
Molina Burgos, don Diego Solis, don 
Juan y don Francisco Fazio Cárdenas, 
don Bonifacio Soriano.
Don Francisco Nsvéi, don Enrique 
Peters.en Marstén, don Francisco Ca< 
mes Alarcón, don llam ón Díaz Here- 
dia, don José Castell de la Cámarn, 
don Enrique Cervantes, don Miguel 
García, don Francisco y don Fernando 
Marzo Lombardo, (Ton César y  don Je­
té  de BurgoS'Óas, don Juan Heredia 
Gómez, don Eduardo Soria, don Juan 
Barroso Ledesma, don José Aleña, 
don Julio Kuhne, don Cqrlos Boes- 
semberg, don Andrés Morales Már­
quez, don Antonio Moreno Auriolefé
Don Antonio y don José Utrera, 
don Evaristo Lomas, den José Lópet 
Carvajal, don José, don Tomás y don 
Miguel Bryan Tejón, don Miguel Cas­
tañeda e hijo don Miguel, don Fernán? 
do Rodríguez Muñéz, don Carlos Uér>' 
don José Martos Rock, dbñ Adolfo . 
Rodríguez Rando, don Luis. Grund 
don Miguel Sinehes dé la 
Campa, don Franciseo Souvirón, don 
Juan Montilla, don Rafael Flaqucr y  
otros cuyos nolmbres sentimos no re­
cordar.
Despidieron el duelo los señores don 
Fermín Alarcón, don Leopoldo Salas 
Amat, don Lorenzo Sandoval o hijo 
don Justo, don Miguel Castañeda e h i­
jo, don Manuel Lacarra Altolaguirre, 
don Miguel Mathíaa Bryan, hermano 
del finado y  el presbítero don Juan 
García Benitez.
Reiteramqs la expresión de nuestro 
pésame a lá distinguida familia do> 
líente.
COMISION PROVmCUL
Bajo la pmiéenoia del señor Rosado 
González y con asistencia dé los vocales 
que ia'integren, se rounió ayer la Co>
misión provincial, adopfándosa los ti-  
gnionios ecuordos:
Es ieida y aprobada el «ota déla sesión 
anterior. ■
Nombrar ponante al vocal señor Nd- 
ñez de Gsstro y Saleedo en él éxpeáiente 
sobre sserito del eaniratista de la rocan^ 
dación dal contingente por los años 1911 
a 1914 eoUoitando se lo abonen varias 
cantidades por ouenta de su compremise 
de ingresos, da dichos años.
Pasar a cenoefmie&to y resolución de 
la Bzema. Diputación en el próximo pe­
riodo stmestral, la propuesta da fltidor 
que hace don Antonio SaaabrFa para el 
arrandamianto qué tiene sdieitado de ia 
casa número S7 de la calle Pozo del Rey.,
I'^formar al s*ñ©r Gobernador "proce­
de desestimar la dsnnncia presentada 
por don Francisco Sánchez Rubio y 
oíros, contraía poseiióads dos conc»ja­
les del A y un U miento de Genaiguaoii.
Apfóbir la cuenta anpletoria de obras 
ras^lizadas en el Hospital e H jUéla de 
Marbelia, correspendienle ai mes de Di- 
citmbre úUims la de 8>(0?r<8 íaeilíta- 
dos a presos pobres en el eorreccional 
de Bitopona durante los añss 1914. 1915 
y Bnsro y Febrero del año actual y las de 
los gastos «fec'nados durante el mas de 
Marzo ú t<mo en la Ce sa da Bxpéaite-a, 
Gasa de Mieericordit, Hospital a.Hijuele 
de Ronda, de Marbelle, e Hijnatas de 
Expósitos da Vó'oz-Málega y Antequera,
Por último, sa acordó autorizar al se­
ñor diputado visitador dal Hoapiial, pira 
que se adquiara uaa campana qué suati- 
tuya a la de aqual aatablecimiento desti­
nada al anuncio da la Hígada de autori­
dades qqo ha sido íautilizada.
Se levantó la sesión siendo las sieta de 
la farde.
Calendaitó v cultos
A B . © « Í U
luna manguata el 25 a las 22-38 
sai* 8-68 pénese
oportuno oon arreglo « las neotsidades* 
del,sairvicío.
Dichas comlsfofiéé. saráa presididas 
por el coronal da la Zona don Victoriano 
Sánchez Delgado.
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Semana 17 —Miércol'fs 
Santo de hoy.—San Jorga. 
Santa de siiñan»—-Sta. Inés.
QtKjas d(l Vtdoüario
U N A  V B U A O A
Un herido  g rave
Bn «1 cafó denominado cSl Gallo», sito 
an Poerti Nueva, sa suacitó ayer maña­
na una dispuja que degaueró an san- 
grianta^rayarta, entra los carraros Juan 
López 0/tiz y Franoisoo Volazeo, qua 
tienen la parada de sua vehículos en la 
ribera del Guadalmadine.
Ambos carreros, qut habian eonsumi- 
dó él cantonido do buen núméro da oo­
pas, díscutioron acalorédamonto sobra 
extremas relieionados con al oficio a qua 
sa dedican, y como los argumentos qué 
cada cual exponía, mezclados con frases 
gruesas e insultantes, no bastaban para 
resolver los puntos a debatir, ol Valasco, 
haciendo uso do nna pistol», la disparó 
contra el Juan Lópaz.
Ei proyoctii le alcanzó en el muslo iz­
quierdo.
Los gueráiag da seguridad r úrntres 
24 y 39 acudieron ai Iugar.de la ocurren­
cia y haciéndose cargo del herido lo con- 
dcjsron a le casa de socorro déi distrito 
de Santo D¿mingo, donde íué asistido 
por el módico y pri eticante de guardia, 
quienes le s preciaron nna herida de ar­
ma de fuego, sin orificio de silide, en la 
cara superior interna dal muslo iz­
quierdo.
Bi pronóstico de la lesión es grave, or^ 
deróoLose el traslado de la victimada 
este suceso e! Hospital civil.
Puesto el hecho en conocimiento dal 
juzgado de instruedón del distrito de la 
Alameda, ésta practicó les díiigenéits 
necesarias, tomando declaración al ha- 
rido.
Bí agresor emprendió la fugai habien­
do resultado iníructuosas las gestiones 
prectícadas para su captura.
................................... m iwn IIHiiieiim íiuiiiíihi mi|i|i
Seguremente ignoraré el 8»ñor alcalde 
el deplcrable estado en que ae encuentra 
•1 pavimant) de la Calle de O ando, exis­
tente en loa que fueron Campea Bifaaoa.
Loa vecinos que tienen la desgracia de 
residir en la citada calla sa lamentan ecn 
r<zón del menosprecio en qne Ies tiene la 
autoridad murJciptl, dejándola en par̂ !, 
péiuo abandono, y dando lugar a qua 
ocurran aerioa paroancas como el suce­
dido a una pobre mnj tr llamada AmaliV 
Gamboa. Rodriguez.
Bita se cayó haca aigúa tiempo en 
diehe calle, euftiéndo Iceiónes de oenai- 
darecíór; aa encuentra enferma de g r t - - 
vedad y ei no ha d« jado de ékistir, Ío 
debe e la conmiseración de otros vecíños 
qne la h«n procurado socorro.
Bate ax'ramo dal paroánoé safridb por 
Ainalia Gainbóa y de la misara aitná- 
ción én qua ae htiia la'infflíz victime dcl 
imnkicfpti éimndónb,'^^ lo desdbnoee ei 
señor Gonzá'sz Au&ye, pu«s el alctlds 
de barrio se la ha eómunicado de efloio, 
iádicándófrTa éónvénieiiciá dé que >éá' 
acogida Ja infaliz en clgún eaüo.
A ese oficio no ha tenido eonttslócién 
e l alcalde de barrio, y {édaaveñfnrada 
mejer sigue erroetrsndo su pracarfa si- 
tuación. i
Bstímeinós ocicaó indicer" tlsafier al- 
cilde lo que preceda hacer en atencióú 
a las qn»]ás qúe nos formulen los avé- 
eindedos en la susodicha calle da Qvan- 
dc ; creemes iñnacasVrio dacirle que d̂ < 
ba ordenar al arrégto de la rspetida 
aalla y el réfogio en algún ceUtro benéfi- 
00 de Anaalia Gamboa.
Confiamos ah que aai íó harái
GRATIS
A CAMBIO DE 
DISCOS USADOS
Pídanse detalles y eondioiones al depositario ex- 
olusivo en Málaga, J. RIEUMONT, Calle Granada 64
7697.
Eataciéa Mateeralésioa
déi Xmstitute da Málaga A  
OlMervathonta tomaúM a las oohe de U ma- 
ffaaa, el día 18 de Marap de 1916:
Altara baxomitrtaa redneida a Ol
Máxima del dia aaterier, 18‘6.
Miniiam del mismo dia, 18‘4.
Terméme^ aeee, 18*0.
Idem húmedo, 13*0.
Dlreoeión del viento, N O.
Anemómetre."~~K. m. en 94 hoKM, 62 
latado del oiele, oasi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporaeidn m]m, S‘3 
Lluvia en mim, 00. '
n o t i c i a s
Bi juez instfuator del distrito de la 
Merced de teta capitel cita a los pam a- 
tes de los alienados en este HospUal pj;o. 
vinoial Sebaatióu Bazán Jimónez a Isabel 
Bérmúdez Rodríguez, para sor eidos en 
los expeéientea que se siguen.
O P O S I C I O N E S
La comauidad de regantes del Guadal-
horca, con domicilio ah Autequars, cita 
a los señores prepietaries y regantes pa­
ra el día 23 del ectual.
EL «GINEMA-CONQERTi
£a ftttciótt {RSiiftttil
Ssgún ayer comunicamos a nueatroa 
lactores, la función inangural dal magní­
fico «Cinema-Oonceri» (anñgno teatro 
Principal), sa celebrará el Sábado de 
Glorie, a beneficio de la Asociaeión da 
la Prensa.
El especfáculo, para mayor eemedí- 
dad del público, eonstatá da dea seeoie- 
nas, y an ambas habrá eoneierlcs por ti  
Orehesfríeh y nn progrania da bollísiiBas 
palíenlas, todas da gran novedad, aaeo- 
gidaa entra las majares.
Lá Empresa, da aenerdo con la Comi­
sión organizadora, ha asteblacido pra* 
oles vérdaderementa populéres y al al« 
eenea, por tanto, d« todas las fortnnas.
He aquí los qua regirán para eada sae- 
ción:
Plateas i (aon cuatro ontradaa), 3 peso- 
tas. •
Palcos (oon enatro entradas) 2 60 id,
Bataca, 40 eóatímps. .
Silla do anfitoatre, 30 id.
Dalantérá da tartnlia, 20 id.
Bntrada g moral (lo mismo Tortilla 
qué Paraíso y pudiéndose ocapar, sin 
sobraprado las dalantsras da asta gale­
ría), 20 Id.
Dadas las axcalanolas dsl espaefáeulo 
y la extraordinaria baratam de los pre­
cios, el Prinbipál se llenará hasta los 
arrojes én la noche dcl Sábado de.Glória.
UN PORTERO QUE ESTUFA
Ladlsiao Oába JMartinaz prestaba has­
ta ayer, los servicies de portero en el 
hotel Nize, y el hombre se conducía de 
tal forma en el cumplimiento de su mi­
sión qua supo conqnístarsé j a  oonfitnzá 
del dn^ño deleitado hotel,don Baidoitta-^ 
ro Méndez.
Bate señor hubo dé éhtregarle al ebua- 
nó» dé Ladislaola súma dja dos mil pese­
tas en billetes, para que la ingresara ah 
la sucursal dal Banco Hispano Amarica- 
ne. encargo que promatió llevar a cébo 
con la fidelidad qna siempre le habla 
caracterizado.
Guindo Ladislao jpeáaba sus dados por 
al pápel représentativo de tan importan­
te cantidad, y fijaba sus tjos an les bí- 
llates, pensó sin dada qne nunca enea 
modesta cualidad de escalera abajo lie- 
gtría a rannir ese dinero que pera él 
constituía ana fortuna, y dando al traste 
con su probided y celo, determinó que­
darse oon íes des mil pesetas, marebán- 
doae da Málaga.
Gomo iranscurría el tiempo y el efié!» 
Ladislao no tornaba al hotel, el dueño 
comiaionó a otro depencíente para que 
preguutara en las oficinas dn  Banco 
Hispeno si hebia estado en elles pera 
afactuar él ingreso, obteniendo respues­
ta negativa.
Pasados les primaros momantos da 
estupor el señor Méndez fuá a la Jafatura 
da Vigilancia denunciando cuanto lleva­
mos, expuesto.
Bi por|e'rd eafaiador es caaádp; fiene 
virios hii‘'í8 y habita en láceílé dé)Tiro‘ 
número 10,
A! propib iii«mpo qú« lea 2 000 peaalss 
del Sfño; Méidsz 8í hs íl«V»<íi! í.éíííslso 
tres bilJeiva d« la Loarle co»
rreapóhcíénUs al aorteio de| día 22 de 
Abrís qtíe le entregó Mrá au yanta en 
comisión el admihiatrador dé Lóteríis 
don Celcstiuo Martínez. Valan los tres 
billetes 150 pesetas,
Plum a y Espada
En el local que ocupa el Centro. Repu- |  
blicano del 9.° distrito tuvo lugar el Do- f 
mlsgo último una velada teatral, ponién- f 
dosf en escena el magnífico drama tita- I 
lado «Juan José», que interpretó e! aplau* ! 
d¡do cuadro dramático que dirige el po- i 
pular e fi .ionado don Jos é Zsmbrana. I
La obra faó repraaentada con todo la- I 
jo de detalles,cosechando grandes apleu- , 
sos los estimados aficionadlos que en ella i 
tamaron parte^  ̂ |
Para al Dommgo 23 se organiza una \ 
velada henéfioé, representándose fLa.l 
Carcajada», cuyo protagonista estatá 
cargo éel Mñer Zambrana.
Por eLGeheral Gobernador miUtar da
‘1
asta plftzá se ha dispuesto la asisteácia 
da piquetes a lek sigaienteé prócesiohee:
Jesús de la Bxsitación, Jesús BI Rico, 
Jesús dé la Puénta, Jesús del Paso, Jftús 
de la Buena Muerte, Santo Sepulcro y 
Siervos de María.
A la proóisión dal Santo Sapnlero asis­
tirán también las comisionas siguientes: 
Zona d i reclutamiento, 1 jefe 2 oepitauas 
y un snbaltsrno; Artilleríe, 1 jefe y 1 ce- 
pilán: Ingenieros, 2 capitanes; Sanidad 
militar. 2 [«fes; Farmacia militar, ua jefa 
y un-tfioiaf; latendencia, 2cfÍ!^ia|is, la- 
tervención, 1 jefe u oficial; Guv.^' '^vil 
y Garabinéros les qge sgs jefes v.
La «(laceta» del día 2 de' Abril de 1916, publica convocatoria para cubrir 
v e in te  y  cinco p laza s  de oficiales do cuarta clase de Hacienda Pública, dota* 
das con 2.000 pesetas.anuales.
Los ejercicios de oposición empezarán el día 15 de Julio próximo.
La preparación de estas oposiciones está a cargo fie d o n  C eledonio 
riiiasco R o d ríg u ez , jefe de Negociado y tenedor de libros de esta Delegación 
de Hacienda y de los profesores d o n  J o a q u ín  M erin o  C onde y  do n  Jo sé  
G óm ez R am írez , oficiales de esta Delegación de Hacienda. -
Queda abierta la matricula y las clases en el C o leg io  de  S a n  P e d ro  y  S an   ̂
R a fae l, C o m ed ias ,20. ^
“ EL  L L A V l N , ,
N otas escéaloas
A H R I B E R E  Y  P A S C U A L
Almáoén «1 por mayor y monor de Ferretería
Mádirié.—El Sábado pfóúiiQó ffs calé- 
brará tn  el téatro ds la Priucasa si bsus'^ 
fidO dá don Farhtúdo Diáz ds Mandezú 
oon sléstráno de la eemsdia tL t fúuioa 
amariUa», traducida por Bshsyánté.
. 8s trata dé una laysnda chiiiB, ’y la 
obra sofá prMsniado opn •xtraordihario 
lujo.
Tapíoss bordados^ssdas, túhícas y tcea- 
des ohínor^ catréxzo»., armas, muables a 
inatrumonfos da. múdoa auténtíoes, al 
sarvioio eompletó dé «seana ha sido éd- 
quirldo an Nuava Yo;ík.
•—B1 nnavo colisab quasa construya «n 
la Carrera da San Jarónime sa dahomi- 
uará Taitre Viotoría o Ttaíro Bepaña.
Aotuará an él la ecmpañla dal Jitarata 
aéfior Martinaz y Siarra, a cuyo írahta 
figura Gátéliha Báreanéa.
—Lorénzo Simonatti tenor ratiraio y 
gran profisor da canto én la aetutlidad. 
ha arraudado pira la próxima tampora- 
da da inviaruo al teatro de la Z>rzuala.
Proyeeta al áxtanor formar una txee- 
lanta eompaffía da Zarzuela •apañóla, y 
•e propona aatranar tGeyaseac», la obra 
del ilustra maaalro Granados qua tan rs- 
aonanta éxito obtuvo an Nuaaa York; 
tLa Mama», «Corta ds amor», iDon Gil 
da las eclzas vardés», «Nuestra Ssfiora 
de Paria y otrati.
Alicsnta.—Ha dtbutsde an si laatre 
Principal, la oompañié eómloa-dramátioa 
da Auíta Farrí y úal aetor maléguefio 
Luis Márlinéz Tovsr. |
Cérdoba.—El Sábado próximo debuta- |  
rá an al Gran Taatra, la eempanía da Ja l  
ilustra éotrix, Rosario Pino. f
Se ha ehierto un abono por echo fan- I 
'ciones,-' , -|
—So ha despedido dal púbíico ea el |  
teatro Circo, la eanzonatita Amalia Mo- I 
lina. .■ !
Jeraz.--Bl Sábado da Gloria, dabuterá 
an al teatro Eslava, la oompañia da zar- f 
snala cómica da don Franoisoo Agnado, 
qua dirigen el veterano actor Vastara da « 
la Vaga j  al maestro eonoartador doÚ| 
Víoanta san.
Para qtta'haya.donda aseogar también - 
•  partir da dioho día actuará an el taatré 
P ríndf al, otra eompafiía del mianáo gé» 
ñero que la. anterior. 3 11
Figuran como tiplés eantantas Sinda i 
Martínez y Taresa Laearrs;pvimér actor. 
Manual Cedesr; tenor, Mateo Viieha»; 
barítono; Manual Garl; y b$jo eautantay 
actor ̂  earfLcter plago Valero.
¥ n Gonsubta.
SA1|7A MARIA, 13 . — MALAGA
Bátaría de'eeoina, fiWrasiiantas, aceros, ehapas dé zinc y latón, aláMbraB; está-^ 
fies, hojalata, tornlUerla,'clavazón, oamantes, ato., etc.
CARRILLO Y COMPAÑIA
GRANADA
Abonos y primeras materias.—Süperfosíúto de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Cello de Cuarteles, núm. 23
Para Infbrmas jr praoios, dlriglrso a la Dirección:
U H Ú N D I G A  I I  Y 13- -  G R A N A D A
EL  C A N D A D O
U U L . Í O  C B O U X
Almáoeu de Fmreterfa al por mayor y menor
20JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 
Batería de eeeiaa. Herrajes para ediftoadonas, Herramíéntée, Chapes de Merrt, 
Zinc; Latón y.eebre, Alambres, Tuberías de hierre, Plóiaó y esiáfie, Torníiléti«.:C^> 
vazón,:Maquintria, Gemente, ete., ete.
AUDIENCIA
Vácaciones
Con motívo de las íestivid&dcs de Se­
mana Ssnta, no funclOxarán los tribu­
nales hasta elLunas próximo.
V is ita  do cá rc e le s
BI Sábado 22 sé girará por la Audian- 
eia y los juzgados dé instrucción Ja yLité 
geharil de cárceles que prevíans la ley.
G ondéna co n d ic io n a l
Le han sido aplicados los be eficios di 
la ley dé 17 de ldarzo de 1908 a Carmen 
Friés BsItños, vecina de Periana, coñ- 
dahada por lesienes. w .
- A Juan Valasco Prados, a quien se le 
impuso Ja pena de seis mesas y un dia da 
prisión por el citado delito, se le han de­
negado dichos beu¿hci<^* V
C au sa  so b re se íd a
Sa ha sobreseido iaioaace iostroida.por 
el juzgado de Ganda contra Jos vecír.os 
de Casares Diego Cano Re cha y,Ju»n. 
Muñez Garcí?, que fuírpe 
como presuntos autores de án. deJtV de 
hurte.
R e s tab lec id o
Se onoué&tra restablecido de la doUn- 
eía que sufría, nuastro aprecíable amigo 
•1 oficial primoro de esta Audiencia, don 
Miguel Rtmos.
Lo celebramos.
, S e n te n c ia  ^
Ei vecino de esta .ciudad Aulonio Ca< 
bello Urbano, ha sido condpnAdo como 
autor da un delito de Lsiones graves, a . 
la pana dé hn año y íin día de priaióh 
cerrecoionAl, abonándosele el tiempo 




E L  MEJOR y  MAS BARETO
• ' J.OÓ.OS LOS ALM ACENES ,
V,: .líly DEPÓSITOS OS A S o s
I•NSTRU.eeION-ES Y FOLLETOS G R A T I S
fí̂  S^UtSEtJTAClÓN DEL
,S y L.PHATS; ÜP A MM 0 NIA A SS 0 GIAT10 N
i5 ‘ VAtENClA (Oraa).
Pozos a rte s ian o s
Mnzsflilh de lojRcoi de Carepi
i  ARtibiliosa y estomacal
S e v en d e  a  UNA p e s e ta  la ta  
en  fa rm ae iaa , d ro g u e r ía !  o te .
Peifqradoras a. brazo y . yapqr IM I 
más! modernas. -  " -'-4
.'3a facilitah trenes de sondaje de rI-< I  
quiler. i
Máquinas rotativas (sin. diamaníés) i| 
para taladrar rocas durísimas con ia 
mayor rapidez, y para investigación da 
minerales. ■ •.'■■iv
Estudios y exploraciones géológioas 
para el descubrimiento de. agú69 subte- 
rÑineAS.
#«mit«n oatálogos ilustrados gratu. 
Oficiités tóonicBs: D. l|;aacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Sttót* 
•o, 23, Madrid.
Se alquilan
, Unos álmácinss en la calle de Alde- 
retes, número33.
Para su ajfilts, fábrica de tapones de 
corcho de Bloy Ordoñez, Martínez Agui­
jar 17, (antes Marqués.^
CÜiílCA EN tU C IN T E
DEL
D O C T O R  L Ó P E Z  CAM PEELO
secretario dsl laatítuto Rubio de Madrid. 
Bspecíalista en enfermedádeé del esté-
I n  el negociado correspoKdienié dé 
éste Gobierno eivil se han recibido ios 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguíentce:
Gabriel Guerrero Bueno, Antonio Ran­
do Martos. Francisco Fernández Gslvtz, 
Feaaoisco V«lv«r4» Pino, Juan Ríos Pé­
rez, Manuel Silva, Jaair GtHano QrozcO, 
Rafáel Campos y Josquíu Z >rrilia Mar- 
tíó.̂
Por la» diférenfeff vías de oemaulca*' 
dón Uogaron %y¡ve a Málaga, ki^édán- 
dose «n Tos Hoteles que a úontinuácíóa 
•« expresan, los siguientes viajeros;
Vieioria.—Don León Gibus, don José 
Herróadez.
Niza.—Don Ca’so San Román.
Colón.—Don Hafísl GonxáUz Crespo, 
don José Pí y Sorieno. den Tomás Jimá* 
nes, don José Galvén Montero. T
Simón.—Don Joeé Costa Raíz, doĥ i 
Minuei Gil Biñcs, don Manuel Vázquez ’ 
de Prado, don Francisco Tallada, den % 
Teedoro Tanims, don Arturo Gildcos/É 
don Juan Cabré. -M
Regina.—Pon BduardeGolhon.
A las siete y media de esta noche, sal­
drá de la iglesia de Santiago, laproee- 
sión de Jafcús el Rico.
Siguiendo la tradición se libertará a 
un preso de la cárcel.
BI orden que lleva la proeesiós, es el 
siguiente:
Guardia oivii de caballería, abriendo 
march»; Cuerpo de Bomberos (una mi­
tad, pues la otra asiste a la procesión de. 
Jesús de la Puente) él guión de la Her­
mandad, Seis maceres, 100 penitentes oou 
túnicas moradas, eT trono de Jesús, es­
tandarte da la Virgen, otros lOO peniten­
tes, el trono de Nuestra Señora de Jos 
Dolores^ la Banda Msuiolpal y el piquete 
de honor.
He aquí el itinerario que seguÍFá la 
procesión:
‘Gránada, Plaza da la Merced (vnélU), 
Alamos, Torrijos, Oilerí&s, Molíñilléi 
Rampa del Puente de Armiñáh, Pasillo 
de la Cárcel, (parada ante la prisión para 
libertar a an.presc) Purificación, Aiva- 
rez, Bj9ños, Pieza de San Fresciseo, To­
rrijos, Compañía, Saiva.go, Especerías, 
Nueva, Puerta del Mar,Martíaez, Lariós, 
Plaza 'de lá Constitución, Granada, Mo­
lina Lario, Senté María, San Águstín, 
Duque de la Victoria y Granada a so 
templo.
**a
. De la parroquia de San Juta, saldrá t  
las ocho dé la ñocha, la procesión de 
Jesús de la Puente dél Cedrón. z
B1 orden que llevará la procesión, seri 
•1 siguienU:.
Batidores de la Guardia civil, Cuerpo 
de Bomberos, guión y  estsndarte, castro 
meceros, 100 penitentes con (úaícas mo­
radas, el trono de Jrsüs^ banda de eor- 
nstes, tambores y música del Asilo dé 
San Bartolomé otros 100 penilentes, la 
'ieságen dé U Virgen, le ptrroquie, ban- 
diá de corñotss y iembores de ia Cesa dé 
Miséricordia, y él pifloaít 4e honor.  ̂ .
Racorreí á la procesión él «gúis®*» 1**“* 
narário: ' ' ^
San Juan, Puerta dél Mir, Mirtínez, 
Lirios, P.aza de la Cónsfituefón, Grans- 
da, Molina Lario, Santa Matli, San 
Agustín, Duque da la Victoria, Plizt-del 
Siglo, Granada, Plaza de la Merced 
(vueltí) Alamos, Torrijos, Puarta Nue­
va, Pasillo de Santa Isabel, Pasillo de 
Atocha, Atarazanas, Martínez, Ltirios, 
Plaza de le Csiiétítucíón, Nueva, San 
Jaén a su téinplo. -
Dada lá importancia de los festejos qu^ 
este año «e ven a calebrar én la villa do,' 
Cártama ios díis 23 24 25 y 26 4)11  ̂
mes actual, con metivo de ia tradicíopal 
feria de ginado, exista gran animacióa 
entre distinguidas familias de l^álegs|’ 
que, aprovechando ía reb»jia ^  precios
que esos días 88 van a establecer en loŝ  
bilietes del farrooarril, píeúsan trasla­
darse a aquel pintoresco pueblo.
La función rélrglosa se ceiel )̂rárá si 
próximo Domingo.
lo
Bñ las próximas elecciones de senado­
ras en este distrito noivérsiiario, es casi 
seguro que no habrá lucha, pues se pre­
senta sin oposición si ilustra doctor se­
ñor Rodríguez Carracido, quien ya viene 
cbstentando esta representación parla­
mentaria dos lesgisladuras.
Los dentlfrloosnoveles no putden acrif 
dilar sus resulfadcs en la conservación 
de la dentadura, pues esto sóló lo tiene 
demostrado, en el transcurso de tres ge- 
neraeíones, el incomparable eLíocr del 
Polo.» ‘
Dijad dé administrar Aesité dé hígad#
«é baealao, qne los enfermos y los nifioi---------------- --------
eem-
^____ _  ̂ __  ___ _ __ que se
éncuentriL eu todas las buenas fttrmadas. 
Agradable al paladar,más activo, faeilitá 
lá íormáoión de los huesos enrlos n^sé 
dé erscimiento delicado, estimula el a;pe- 
tito, activa la íageoitesis. BI mejor tóni(se 
para las oonvaleeencías, en la aBeinia,eB 
to tuberciilesis, en los reumatísmcé.««* 
Bxijase la marca: A, GIRARD, París.
lago, intestino e hígado.
CUOlG d! Saa FfyM da» ^  |
Gura el estómago o intestinos el Blizil̂  
B^fomacal de SAIZ DB CARLÚS.
Ooulistift
i.






^ Lisl>oa.’~Hficia «1 amantear •Blalló un 
iiolanto incandio an los pisos suparioraa 
iltla  Bsousla nava!, astableaida an al 
di|difieio dai arsenal.
% El fuego sa propagó rápidttíianta a tó< 
l(ifo el adiñcio, paro ss logró leeaiizarlo, 
IsiÜn qua llagara a los tallares.
' También so extandiáron las llamas a 
08 adifioios próximos.
No sa -oonocan las causas dal sinias- 
Kjjo, an al qua resultaron varios heridos.
'l% Sin detalles
Paría.— Todavía no se tienen dotá­
is da la muerta del general ravolueio- 
|rio mejicano, Pancho Villa.
loif. '' Asalto .
^̂ (lOporto.—Ha sido asaltada It Tasora* 
. a de Hacienda, desspareciendo les do* 
%mentosde contribución y la relación 
deudoras a la Hacienda, desda al 
>%odel91í.
V  La ceja de caudales quedó int; ota.
Gr&ve incidente
ParíSL—El incidente oeurrido en Pe- 
lénl, donde la póblacióSi disparó sobra 
«lis soldados da una columna expaáicío- 
liiria yanki, faó muy grava, 
i ̂  Según eomunica al corresponsal de un 
ilijíiriódiooingléi, había 105 soldados me- 
¡canos muertos y numerosos soldados a 
Sdíviduos del elementó civil, heridós. 
lip Se hubo de convenir entre los gobier- 
[¡Dlíos yanki y mijíoano que la columna 
órteamsrioana no entraría en los pne- 
jflos y ciudades. .
M Paro como avisaran que al ganara! 
j/Ulasa había refugiado an Parral, al 
luaiyor americano Tampin, esperando 
sptnrarlo, transgredió las instruccionas 
' entró an la ciudad, a la cabeza da 150
¡iUitiS.
,» A tiros
París.—Amplío detallas da lo ooaarido 
n Parral entra yankis y mejicanos.
Guando la columna norteamericana 
tesetró an lá ciudad, la plaza da la Cons  ̂
''!tución estaba complatamanta desierta.
. Repentinamente los americanos iue* 
'"̂ on acribillados a balazos, que salían de 
'"odas las casas, incluso de los édifieios 
îfioiales.
. Rodeando la plaza habla una banda 
'Armada, que surgió por las bocacalles y 
'Sorprendió a los invasores, quienes se 
'Wruparon para resistir, entablándose 
'inoarnizada lucha.
¡I Bi combate duró una hora^
I . Situación difícil
Í París.—Daspuós de lo ocurrido en M¿> ico, estimase que será difícil para el residente Wiison obtener del Gobierno 
lAnej ¡cano libertad de acción para eonti- 
fianar persiguiendo a las tropas de Villa, 
klitomo unánimemente reclama el general 
Jéantir americano.
Muerte de Villa
|ĵ París.—Se cree que la muerte de Pan>̂  
¡¡¡<̂ho Villa habrá ocurrido en uno de los 
i|ombaies a qna se alude enteriormente.
Credenciales
Lisboa.—Gon la solemnidad aeostum* 
>»mda pi’csentó sus credenciales a Arria- 
¿s|!a si señor López Muñoz, eembiándpsc 
líscnrsos cordíalÍ8Ím«s, con mención da 
M̂is buenas relaciot «g existentes entre 
bpaña y Portugat-
lS . Avdieaeia
I {hencia al ,dnq' a o  Vendóme, quien lue« 
ilMo visitó tambréa a  cardenal Gasparri.
Batalla campal
Parle.—Se ha sabido quj el Domingo 
Rtalló en Atenas una sangrianta rtyer- 
entra venezslistas y partidarios del 
Gobierno, dorante el curso de la raunión 
por los primeros.
Mientras «1 político Sophfudie prounn- 
un discurso, parte de la ooncnrran*
/I prorrumpió an vivas al ray, por lo
ijt¡\?“A*obiavinó un alboroto, cruzándose 
^i^marosos disparos.
I ¿L Hablase de cuarenta mutrtos y heri-
íioilos.' .
SP; Li policía detuvo a varios venizelístas,
Agresión
I (¡«.La kaya.—Vil! jeros llagados da Barlía 
It jileen que una dama disparó dos tiros 
¡ j/e rexíólyer contra el diputado «ocialieta 
¡oî ielkflâ b*
tcil Realizóse le egresión cuando el r»f«- 
Ido diputado paseaba per las calles
f«c
Q Los tiros no hiclerón blanco.
t̂s Varios agentes detuvieron a la egra- 
ora,
Asistieron los diputados Zulueta, Gon­
zález Vilart, Bertrán y Masitn y Plija.
Bi marqués de Viüanueya y Geltlú sé 
adhirió al acto.
Los oradores atacaron al Gobierno por 
fijar un precio excesivo.
Si acordó telegrafiar al ministro y al 
ray, pidiendo que se consiga la revoca­
ción del acnerdo adoptado en Consijo 
señalando un precio que es rnineso pata 
los viticultores.
La obra de un loco
Almería. — Cuando el inepeoter don 
Eduardo Rodríguez giraba una visita a 
las oficinas de telégref s, el jefa don De­
metrio BarosUgúi, sin que se conozcan 
las causas, disparó sñ revólver eobre al 
oficial primero, matándole,y seguidamen­
te hizo nn nuevo disparo a otro efioial, 
al que también cansó la muerte.
Al intervenir el inspector le hizo otro 
disparo, hiriéndolo, y finalmente con el 
arma humeante aú a, se suicidó do un 
tiro en la sien.
Maura
Granada.—BI vlsje dél señor Maura 
tiene por objeto pasaren esta provincie 
las próximas fiestas.
Según parece, en les excursiones qua 
proyecta,' seguirá el itinarário descrito 
por Pedro Antonio ü.tarcón en sn libro 
«La Alppjarre»,
Irá hasta La Rabits, por le orilla del 
mar, proponiéadose leer la citada obra 
an ios mismos logares en qus por el 
autor se d^criben las csrmonies de la 
Semana Santa.
Vi»je de loa reyes
Sevilla.—Sábese-que el Damingo ven­
drán los reyes, desde Moratella, pera 
presenciar la corrida de toros.
Alarma
Zaragoza.—Los viticaltores y elcsho- 
laros se muestran soliviantados por les 
pratanriones da los almacenistas de vi­
nos y licorss, quienes desean que sa res­
trinjan los deréohds prohibitivos de Ja 
exportación de caldee.
' De prevalecer tales pretensiones, los 
vitíeultores adoptiríen resoinciones ex­
tremadísimas.
Aseguran los viticultores que la cose­
cha pasada fué muy mala, por lo cual 
suben los precios, y cuando existe abun­
dancia do vinos, los almacenistas no pa ­
gan los caldos caros, para favorecerles.
Accidente
Almería.—BI vapor «Arechondo», qua 
embarrancó en Cola de Perro, ha ectra-
Mitin
Mañana poria noche ctlcbm áse un 
mitin en la Cesa del Pueblo, para pro­
testar del torpedeamiento de buquis «s- 
ptñoics.
Sobre una cátedrii
Bl claustro do lá facultad de Filosofía 
y Letras ha decidido no proponer a la 
señora Pardo Bazáa paro el desempaño 
de la cátedra da Literatura neolatina.
Los votantes en contra fueren doce.
Hubo des abstenciones.
Inspección
Brevemente marchará a Barcelona y 
Zaragoza el señor Francos Rodríguez, 
para inepeeeionar las instalaciones ds 
Correos y dar conferencies sobra les co­
municaciones entre Ssp&ña y América, 
y acerca de la Ceja postal de Ahorro.
B c l s a  á e  M a d r i d
frtK tes.. ' . - . . . 
Libras . . . .  .
Intsrier . . . . . .
AmertiMible I  per 166 .
» 4 por 169.
S&ncoHIma&o Amcrxeane 
» de Isp a ñ a . '. . 
Gempañía A.’Tebáco. v 
Aznsarsra Freíereaísa .
• ■ ■ » @rd.!aarli^ ,. 
i  1  Rí*. Plaí® ...
Día 16 Día 17
86 20 00 00
24 55 24 53
73 80 74 05
9T 20 97 30
87 00 00 00
000 @0 0» 00
464,00 463 09
000 00 292 00
66 00 66 50
23 50 23 75
264 OC000 00
Presentación
Esta tarde estuvó Lerroux en el Gen» 
greso, para presentar sn acta.
A Asturias
Mañana volverá a Asturias don Mel­
quíades Alvarez, para dirigir la campa­
ña eleotorál de senadores.
Pajî ece que presenta dos reformistas.
' Banquete
La comisión venida de Alooy obsequió 
a Romanones con un banquete, para tes­
timoniarle su adhesión.
Asistieron al acto Francos Rodríguez, 
Boronat y Hontorie.
Los conservadores
^ Bl señor Dato estnvpr esta tarde en el 
Círculo conservador/ donde habló con
los correligionarios/ elogiando el 
logrado en las últimas elecciones.
éxito
Respecto a la da senadores, espera que 
saldrán favorecidos los monárquioos.
Rumores
Se acentúa si rumor de que Aura Bo­
ronat será nombrado senador vitalicio.
En tal oiso; ocuparían las vicapresi- |  
deneias del Congreso Zorita y Pérez |  
Olivé. I
Mayoríás y minoría
Es probable que el día 6 de Mayo se re­
únan las mayorías.
Támbíóa el señor Dato se propone re­
unir la minoría que dirige.
Visitsis
Bn el ministerio de Estado visitaron a l  
Romanone.^ los Dlrsctoras d® AgrionUu- I 
ra. Obras públicas y Ccmercio, y el mi- I 
nistro de Portugal. , |
£n Gobernación I
ti guerra
Alba ha celebrado hoy varias eonfs- 
renciss relacionadas con los aenerdoa 
qua adoptara ayer el Consejo.
Dice «1 ministro, que el Gobierno se 
halla dispnesiO a solucionar el conflicto 
de los ramos de construcción, dentro de 
lo que sea posible, pues algunas dé sus 
fsses:entran de llenó dentro de las con­
secuencias generales de la guerra.
Senadores




do an el púertov sin »g«no auxilio, luego 
de trasbordar parte del cargamento en nn i  señor Torres 
velaré. i *
Ni el casco ni la máquina han sufrido 
averías.
Mañana comenzará a tomar carbón, 
zarpando seguidamente para Tenerife.
Recursó
Barcelona.—Una comisión de señoras 
pertenecientes a U eccíón católice, ha 
presantado ante el gobernador, recurso 
contra el acuerdo del A|untamíento que 




Bárceloaa.—Se ha celebrado en 
ges el entierro de las victimas que oca­
sionara el vuelco de un auto.
Bl caéáver (le Lloudel íaó.trasladqdo « 
Barcelona.
 ̂  ̂ Incendio
Bércelout. -  En nn depósito de pelí'- 
cul«s oinsmatográfícis estalló violento 
incendio, destruyendo las llamas nume­
rosas cintas.
Lts f érdidas son considerables.
Carbón
Barcelona.—Han llegado des vapores 
sargados de eárbón para la escuadre^, y 
se espera otros, cuyo cargamento ss des­
tin arla  proveer a los b*rc?s pesqueros.
Artículo,
«La Epoca» publica la lista prcbablt, 
casi segura, de los senadores conserva­
dores que han dé ser elegidos el Demin- 
go, a saber: .
Alava, don Juan Manuel Urquijo y 
don Carlos A gnrít; Alicante, don Agus­
tín Bulló»; Almería, mtrquéa de Grijai­
va; Avila, don Pascual Ama!; Baleares, 
marqués de Genis; Burgos, den Rafaél 
Bermejo; Cádiz, marqués de Casa Man­
dare; C&naries, conde de Belaaeoei»; 
Córdoba, don Florencio Sotsmayor; Co- 
Taboada; Cuenca, 
I don Tomás Montaje; Gerona, marqués 
I  de Santa Ans; Granada, seguramente uaí 
I conservador; Guadal»jara, don Gonzalo 
: Heruández; Hueiva, ssfiár Vázquez Zt- 
I fre; Jaén, marqués de VíUartt; León, 
I  señor Quiñones de León; Lugo, don Lo- 
I renzo Bastos; Málaga, don Félix Sáenz; 
r Madrid, señor Prats; Murcié, señor 
j Maestu; Navarre, vizconde de V»! de 
I Erro; Orense, don Carlos B«s; Óviede, 
I  marqués de Carriso o Pumerino; Ponte- 
I  vedré, don José Santos; Salamanca, don 
I  Luís Maldonádc; Santander, don Luis 
I  Aznar; Segovia, don Gil Beeerril; Soria, 
I don Benito Aceni»; Tarragona, den Biíts 
í Molins; Toledo, señor García Patos; Va- 
I  liaáolid, don Santos ValUjb; Vizcaya, es 
I probable que vengan «1 marqués de Cha-
varrí, conde ds Z abiría y Amenzola; 
Zsmora, marqués de Siivel»; Zaragoza, 
señor Pérez Cíuste.
Ádeiñás, las univeréidádes elegirán 
cuatro senadores conservadores.
ActiéSit
Hasta ahora las actas pretéstadas que 
se han remitido al Sapremo, saman no­
venta.
LaJunta del Censo examinó esta tarde 
Otras, cuyas protestas ofrecen dudas, per 
lo que se enviarán a dicho Tfibu*al.
Reanudamiento
Después de ocho días de descanso, los 
elémines reanudaren «1 plan que parali­
zaran dannte^5S días, por la resistencia 
francesa.
Respecto a la última jornada sañalare-, 
mos nn intanto de ataque después da in- 
tanso bombardeo que comenzó al amane­
cer, inundando de proyectiles nuestras 
posiciones del este del Mosa.
A las dos dele tarde iniciaron las eco- 
metidas entre el rio y el pueblo Douau- 
mont. j
Di todas partes fueron rechizados, 
lográndo sólo penetrar en una pequeña 
Baliente del bosque de Ganffourt le Gzsn- 
sot,
> Diseurso
El subsecretario Thomts ha visitado 
las fábricas de la región, pronunciando 
diversos discursos ante miliiaris, inga'- 
nisres j  obreros.
Expresó, en dichoe disenrsos, el gozo 
del Gobierno en vista del destriollo de 
lá producción y dió gracias por oles- 
fuerzo que representa.
Dijo que nuestro ejército está bieti 
provisto de mnoioiones, pero precisa so­
brepujarla actual producción, para equi­
pararla a la del enemigo.
El espirita de la guarra ha creado en­
tra los industriales una organización, y 
entre los obreros una anión, qne prome­
te hacer frente a todos los empeños para 
resolver los problemas de la Francia.
Mañana—añadió—cuando ia AIsacia 
yláLorena nos sean reintegradas por 
virtud del triunfo y sa consolide la uni­
dad francesa, entonces se impondrán les 
«ententesi industriaies pzra ayudar las 
nuevas corrientes comerciales.
Comunicado
En la orilla izquierda del Moas, entre 
Hombre Muerto y Gumíeres, «1 enemigo 
bombardeó nuestras pcimares lineas.
Respecto a la derecha, la jornada se 
deslizó en calma.
Entre Douaamont y Mosa, hubo ata- 
qnes violentísimos, temando parte en la 
lucha cinco divisiones.
Al este de la saliente de Chauffeur, el 
enemigo logró penetrar en nuestras trin­
cheras de primera linea, siendo parcial­
mente derrotado.
Lucha en el aire
La noehe del 17, los aviones enemigos 
lanzaron siete bombes, de ellas una in­
cendiaria, sobre Belfort, causanda tres 
muertoay seis heridos..
Los daños materiales fueron de escasa
importancia. ■ ,Prórroga
La Gámtra ha votádo el acuerdo de 
prorrogar una hora las sesiones, duran­
te todo el tiempo que continúen las hos­
tilidades.
Reconstitución
El Gobierno paraca que está dispuesto 
a prestar doscientos millones de francos 
a los armadores, para que puedan re­
constituir una flota y evitar que aumen­
te ti precio de los fletes.
Además se les permitirá utiliMr loa as­




Dicese que en las costas de H joevri^ 
fué encontrado el cadáver de un oñeial 
alemán,, y luego aparecioron otros, lle­
vando todos cinturones salvadidas.
Por si uniformo se cree qué pertenecen 




Blgmeral Lfkt  comunica que en la 
orilla derecha del Tigris, a consteuen- 
cia de ana serie da contraatiqucs ideali­
zados ayer, ios ingleses replegaron 
en varios puntos de 400 a-700 metros.
Él servioio obligatorio
En el Gonsej') da ministres tratóse de 
la cuestión del servicio obligatorio.
Hoy no h«rá AsquUh en la cámara la 
declaración que se proponie, acerca de 
este asunto.
Concentración
Sigan asegura «Tht Times» los ale­
manas tienen concentradas en el frente 
inglés cuarenta divisiones, sin contar la 
caballería.
Si esas divisiones están completas, su­
marán 800.000 hombres concentrados 
contra el ejército británico.
Esas fuerzas disponen de más de 3 600 
cañones, haciéndose ascender a medio 
millón el número de soldados de infan­
tería..
Bi referido periódico,se estrañt de es 
ta concentración tan enorme,. encon­





maestra actividad enLa artillería 
Dvina. , . .
Hoy cañoneó la cabeza da puente ds 
Ikíkuil y el sector donde se hallan las 
posiciones de Dwinsk.
Signen los duelos de artillería en di­
versos puntos de este 7
intensos en los lagos ds Miosdol y Na-
rotch. ,iEl enemigo emplea aeroplanos que lle­
van nuestros distintivos en las alas.
Bn Galitzia y Strypa hemos rechazado 
diversos ataques.
Dicen dol Cáusaso que hemos ocupa­
do nuevos puntos, llegando nuestras 
fuarzas al pueblojde Arseni Kelessi, dis­
tante 18 verstas al este de Tzebisonda.




Bn los altos de Seret, nuestros puestas 
avanzados rechazaron una tentativa de 
avance del enemigo. , j  t




Según los periódicos de Berlín, el ca­
pital de la Ceja dé Ahorros llega actual­
mente a cuatrocientos millones de 
€08, nivel máximo deítde su fundación.
Náufragos
U a vapor pesquaro desembarcó hoy en 
Imlsinden a la tripulación del velero da­
nés, de tres p.los, «Preeven», ¿«atruiso 
por un submarino alemán el día 12.
Los tripulantes permanecieren ésaem- 
parados cincuenta y horas, h&sU 




Ha llegado «1 príncipe híredsro á® Ser­
via, siendo recibido por el ptraonal de la 




Petrogrado.—Los rusos han temado la 
ciudad da Trabisonda.
En el aire
Roma.—Ayer, uno dé nuestros avio­
nes, en anión de tres franceses, escolta­
dos, todos ellos por un contratorpedero, 
bombardearon eficazmente un punto de 
importancia próximo a Trieste, regra-
S.güa «I,.. d . Ki.1., . i  V i.,: I
nes, en Wiihtfmshafen registróse una 
formidable explosión en la fábrica de 
torpedos, resultando numerosos muertos 
y heridos.
La fábrica aré de reciente instalación, 




'Se ha deelárado en estado de-sitio 1* 
colina de Mozambique, inctuiándese a 
Gobierno de siete buques alemanes, qne 




Dicen del frente occidental que nada 
ocurre digno da sañslt mi.uto,
En la región de Pervyse, nuestros cc- 
ñonts dispararon contra diversos ecros- 
atos enemigos, dearibando nn avión qua 
tuóa eter, deétruido por nuestros pro­
yectiles, detiás de las iineas belgas.
Bl aparato mandado por el segundo 
•nisnte Berthold, derribó, al nordeste 
de Pcronne, un biplano inglés,cuyo aviar 
dor pereció eú la caída, resultando tam­
bién herido de gravedad el observador.
En el frente raso, los contrarios mos­
traron actividad sn sus ataques a la ca­
beza de putnte de Dwlnek.
go que les hiciera el enemigo.  ̂
i Cuatro aviones aostriacos intentaron 
' alcanzar al torpedero, pero contraatsca- 
á ron les aviones italianos, teniendo ñeca- I sidad los contrarios de retirarse.I Durante el curso de la noche, un avión 
I  enemigo se eproximó a Venecia.paro no I pudo atacar la-ciudad a causa del faego 
I  de nuestras baterks anti& érese de la 
f  costa. ^
Para realizar su propósito, descendió 
f más, y entonces logramos capturarlo, 
; haciendo prisioneros el cfici&l de marina, 
I señor Mortoriat* y a un volanísrio que 
I le acomptñtba.
I Comunicado
I  París— Dicen de Argonne que la aítí- 
Hería maestra actividad.
I En la región de Verdun, ®I mal ti«m- 
po ha entorpecido las operaciones.
I Al oeste dal Mosa hubo bof»b.> r jao in- 
I termitente, sin que ss registrara níngu< 
> na aeción ¿e infantería.
I Al oeste de Saint Míhie!, nuestras ba- 
I ierias cañonearon un agrupamíento ese- 
I migo, cerca de Boinvilie.
compran
LIAS DE VINO Y TARTAROS
(antiguaMatadero Viejo, número 25, 
barrilería ds Muñoz.)
Zaragoza.—«cHeráldo ds Aragón» pu­
blica un artionio'ldei presidente de la 
Unión Viticola aragonesa,-indicando el 
peligro de que el mildew atacara la viña, 
sin que se dispusiera de sulfato para 
combatirlo.
Señalé el número de tónélsda que se 
nesesitan y cabñoa la acción del Gobier-, 
.no de tardía y dañina.
El artícqio refi«ja la alarma de los vi- 
ticttUorea,”ŷ  termina diciendo que si la 
opinión ñd^e mueve, los vitféuUores po- |  
bres se quedarán sin suífárío y sin co» ^ 
seche.
2$2 EL HOMBRE , aUE RIE
iri'
fe K  PROVINCllS
nos
í?éhí-ai.áiRxre) !
Madrid 18 1916. |
¡¡ ■ Varias notas ■
*,ii Ferrol.—Este mañana llegó el capitán
general, y a poco revistó los cuarteles y 
visitó los arsenales.
A causa del recrudecimiento de la gue* 
*Qbmtrina, ha disminuido la entra- 
ilir o * extranjeros en elpuerío.
iíÍm ** “ P” * la llegada de alnmnos de la 
' jAeadtmia de ingenieros militares.
Acentúase el descenso en la renta de 
ádutnte,
M Trasatlántico
P Cádiz.—Hoy fondeó en e! puerto el 
(«Victoria Eogeai»», que trae 1.800 pasa-
(jjeres y carga para Buenos Aires.
Naufragio
P**y* del Coto de 
ij|̂ ®®8na arrojó el mar varios millares de
Madrid 18-1916.
Tranquilidad
Bi subsecretario dé Gobarnación 
comunicó qua nada nuevo ocurría.
Las noticias racibidas de provincias 
acusan completa tranquilidad.
Gravedad
Continúa b&stánte grava don Avelino 
Montero Villegas.
, Reunión
' Se ha re unido el Consejo superior ds 
Fomento, para tratar d»l asunto relativo 
«1 informa sobre adquisición de azufre 
con destino a los viñados e industrias, 
espebiaimeute la extraqción de orujos, a 
cuyo efecto sa nombró una ponencia que 
estudiará si asunto.
[ . Tembién se propuso reitarer que el 
precio de pssetas 2 40 por el kilo de sul­
fato de cobre para los «grioaltores es 
excesivo, y ®n su virtud designóse una 
comisión encargada de acercarse al Go­
bierno para qua dé ficílida.ies,raba jando, 
cí precio.
Destinos
nÍ?-**? Í  traviesas, y treinta y tres boco-
8® suponen procedentes 
M®® algún naufragio, pues reina impetuo- 
*® temporal, siendo imponente el especto
Mañana publicará s! «Diario oficial», 
divtrsos destinos de j jfss y oficiales de 
infantería.
Protesta
' IBaroelont.—En Villa franca se ha ce- 
inrade un mitin para proteatar de la 
i V** Gobierno respecte a U adqai- i 
>f«ión de sulfate de eobre.
Dispersión
Con motivo de las próximas fiestas, 
muchos personfjss diplomáticos empie­
zan a ansentarso de Madrid.
Les embajadores y ministros de laglt- 
terra, Portugal, Holanda y Suiza a# dis­
ponen a marchar en breve. I
Se llamaba lord Dávid Dirri-Moir; era noble de cor^ 
tesía. porqae^su madre faé mujer de calidad. Esta, 
mientras Elancharlie ^e convertía en buho en Suiza, 
siendo eoíno era hermosa, tomó el partido de no in­
comodarse, y consiguió que el segundo amante la 
perdónase haber tenido el primero; porque aquél era 
tan realista, que fué el mismo rey, Eué querida de 
Carlos II el tiempo suficiente para que -su majestad, 
m u y  contento por haber arrancado una m ujerher- 
mo a a la República, diese al pequeño lord David, 
hijo de su manceba, una comisión de laguaidia no­
ble, lo que obligó al bastardo oficial a comer en la 
corte y a ser estuardista ardiente. Lord David, uno 
de los siento setenta y dos que usaban espadagran- 
de, después entró en la orden de los pensionarios, y 
fué uno de los cuarenta que pueden llevar partesana 
dorada. Gozaba, además, desde que pertenecía a esta 
tropa noble, instituida por Enrique VIII para su cus­
todia, el privilegio de poner los platos en la mesa del 
rey. De este modo, mientras su padre encanecía en el 
destierro, prosperaba lord David en el reinado de 
Carlos II, como tamdién prosperó en el de Jacob© II.
El rey ha muerto; (Viva el re^! es el «non déficit 
alteraureusi). Al advenimiento al trono del duque de 
York obtuvo permiso para llamarse lord David Dirry- 
Moir, por una señoría que su madre, que acababa de 
morir, le babía legado en un gran bosque de Escocia.
II
El rey Jacobo II tenía la pretensión de ser gene- 
fálf y íe gustaba que le rodeasen oficiales jóvenes. 
Con frecuencia se presentaba en público a caballo, 
con casco y coraza y con grande y desbordada pelu­
ca, como uní especie de estatua ecuestre de la gue­
rra imbééil. Cobró verdadera amistad al joven lord, 
que le manifestaba gran sentimiento de ser hijo de un 
Republicano, porque renegar de s^ padre es un medio 
para no perjudicarse al empezaría tener fortuna. El 
rey hizo a lord David gentilhombre de la Cámara del 
lecho, con mil libras de asignación:
Era un gran adelanto; su destino le obligaba a acos-? 
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Por actaar de «raohisUs» y.périarba» 
doras dei orden público, faaron detenidos 
anoche seis individuos.
I mero con su maestría y la originalidad 
I pechlisres.¿ ®
Enrique Garda Zapata, elactricista, 
natural de Cartcgsná, es ún muchacho 
que ipñtísneia^P tal vez por les éxitos 
«te Carpió, el hxdómine de Catarroja, 
piensa abandonar los aisladores y porta* 
iamparas y dedicarse al llamado arte 
raatómtco.
Puesto de acuerdo con otro individuo 
se marchó anteayer a los campos de 
Lártsma, con objeto de torear una vaca 
qua aiíí pastaba t?anqui!amtnte,y !á res, 
molesta porque se la distrijó en lá im*'
elsctridsía.
Este, que sufr^





------ - „s !
casa de Socorro del Hospital 
®“'í*'Ci<io el taurino lance.
Gomo el estado del aspirante a tf«nó> 
menos as algo delicado, pnbs presenta 
gran irfiamacion en el hombro, se orde­
nó su ingreso en el Hospital civil.
D «  i a  p r o v i n o i a
<l«P¿wto d i agua de la fábrica 
de luz llamada ia aLifií., sita en rí j Je- 
de Alameda, £aé encoatra- 
«X Cadáver de un niño.
Pudo avifigoirsi pertenecía al de Jo­
sé Aragón Arjuna, de doce añ^a, natura! 
de B^namejí, el cual se bañaba en dicho 
rio con oiré ham ano suyo, teniendo José 
la desgracia de sór arrastrado por Ir co­
rriente.
Bi juzgado 83 personó en e! lugar d i la 
ocurrencia, instruyendo las díTigeacias 
de rigor.
Ea Torra á*! Mar, riñeron los vscinos 
Antonio Fárnéniez Herelia, (.) «Hoci­
cón* y Juan Hersdia FaVEánihz (a) «Qaa- 
dañi*‘ resultando aquél con tres heridas 
contusas ®a la región la ix  Ur izqu'erda, 
producidas por mordiscos, que Is iafipió 
el segundo, además d® varios »?4ñ?zo5.
Ambos dirimentes han sidaáenuncít- 
dos al juzgado municipal.
De ¡a cárcel de Nírj« ss ha fugado el 
prsso AaíosioRox Torrasv autor del hur­
to de 14 Cabezas de ganado vacuno, de 
cayo hesho ya hemos dsáo cusnla.
La guardia pivil praetioa activas dili* 
gencía para osptufario.
Ea Castres ha sido detenido el vecino 
TfnjUlano Lunas, por hurtar y destruir 
dos colmenas a su oonvecino 
Rendón Ahumada.





He aquí el iniiresantísimo samarlo qu* 
esta balín y  •jeg.ante revista publica en 
su número de lá presente semana, que el 
Domingo se puso a la venta en Málaga:
«SI Dscendimieñto», cuadro de Ru- 
bens. mignlñ xa lámina en color.
(Ua profecía de la guerra europea»,ar­
ticulo de Edmundo González-Bianoe con 
retrato del general Beinhardi, dibujado 
por Gamonal.
«Elogio de la mantilla», artículo da 
Diego Sen José, con fotografías.
«La coronación de é^pináe», magnifi- 
6a reproducción del cuadre de van Dyck, 
que* sf cóEsarva en el Museo del Prado, 
en eolor.
«El martirio de la pez», por Fernando 
Mote, con interesentísimos grabados.
«Bi molino», por Eduardo Zsimaeois, 
con fotcgr&fíí.
«Bi juago dsi polo en Madrid».
«Los tapices da la cesa Real», por Síl- 
vip Lago, con reproducciones.
«Berénicc», cuento de la dondesa de 
Pardo Bezán, ilustrado por Bartolozzi.
«Damas y él datectiveo la ncvsla nove- 
lesoa y al Film policiaco, por Claro de la 
Pieza.
«Ruta dolprosa»,poesía de Ramón Diez 
Mírate.
«El mtiagro del pan y ios peces», cua­
dro ds Muriilo, en doble plana.
«La ensoñadora», por José Montero.
Joaquín Bilbao, por Silvio Lago, con 
fotografías de las obras del ilustre es­
cultor.
«Divotas oleganfes», ppr Cristóbal de 
Castro, dibujo da Remires, en color.
«Vísitendo las estaciones», por Manuel 
Soriano, dibajo de Antoquera Azpiri.
«Pompeyo Gener», visita del Caballero 
Au laz, con fútegrafía.
«Sellos Híspanos*, poesía Manual 
S. Píohardo, dibujo de María.
«31 crucifijo según el arte», pop Ansel­
mo Geseón de Gotor.
«Jesucristo y el Cirineo> ncteble repro­
ducción «a color, del cuadro de Ti- 
ziano.
. «La vía d« la amargura», poesía de. 
Emilio Csrrere.
(Se!.- cal. vino, lierráción histórica de 
Fernando Spldeville.
«Agans De:», poesía de Goy de Silva.
«31 sntierró del £rsñor»,cuadrQ de Ti- 
ziano en color.
«La humana muerte d?l divino hom­
bre». por José Francés.
Contiene, además, como de costumbre, 
hermosas f^rtogrefías de nuestros mrjores 
monumentos, rincones pintorescos espa­
ñoles, etc. etc.
Se halla e 50 céntimos en librerías, 
kioscos y puestos de periódicos.
Les maestros, don Mariano Bartolomé Ara- 
genéi y don Nicolás Leal, han soliaitadd tw- 
f  eotivamento, su inclusión en la terasra y se 
gunda oateforia del escalafón provineial.
Por real orian se dispone qne se publique 
enja «QBoeta«, los escalafones generales de 
los funeionarlos adminlfitrafiros y empleados 
subalternos de este ministerio.
12 litros de agua mineral 
l
W
OEtESliClOli OI B IC IE N il
Per diferentei oenoeptos Ingcesaros ayer en 
seta Tesorería de Eaelenda 7S,08á‘77 p«|E- 
tM.
Ayer fueron oonstitnidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos elgnlentes:
Don Juan Plaza Miranda, 182 pesetas, para 
garantir la contrata de la obra de pintura del 
puente de .Campanillas,, de la carretera de 
Málaga a Alora.
Don Antonio Garda Bodriguez, 68‘69 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota del repaiio de especies no tarifudas del 
afio actual, que le exige el Ayuntamiéntó de 
Alhaudn de la Torre.
I
Para obtener instantáneami^te', üñ̂  agua mineral sana, deli­
ciosa, gaseosa, pudiendo'“ra'e;zclai:3e á todas las bébidas'y 
principalmente al vino al cual da un sabor exquisito sin descom­
ponerlo, basta disolver en un litro ele agua un paquete de
Le Dbreeoión general de la Deuda y filases 
pasivas ka^ooneedldo Ips siguientes penile- 
®est
Dofia Cedlia, dofia Isabel y defia Falmira 
Gorrofia Goyenacbao, huérfanas dd oapitáhi. 
don Eugenio Gsrrofia Arehe, 625 pesetas.
Defiá María Teresa, dofia Conoepaión, defia 
Clara y dofia María Josefa Blanca Taboada, 
huérfanas del teniente coroné!, don Pedro 
Blanca Tifias, IS50 pesetas.
Doña Teresa Peréira Bedrlguez, viuda del 
príiner teniente; don Juan Bomsro Hornero, 
470 pesetas.
w w s
cuyas propiedades radioactivas y curativas forman lâ  mejor 
defensa contra el desgaste del organismo y reemplazan todas 
las aguas minerales en el tratamiento de las enferme iades de
H lO A O a ,  E I l^ O K E S . ^ E 3 l Q A ,  I IN T E S T O O .S
Su empleo constante y regular ea cada comida es un seguró 'I 
remedio contra las afecciones causadas por el ácido úrico :
r e u m a s ,  m a l  d@ p i e f e a ,  c iá t i c a ,
Depositario único para España : D A L M A U ' O L IV É R E S , 14, PaieO do la 
y en todas !«• buenas farmacia» y almacenes. —
Industria.' B A R C E L O N A  f  • ) j
' :>.!í VV'i
La Admifilstración de Prepiedados e Im­
puestos ha aprebado para el afio actual el re­
parto da\ impuasto de Cénsumos de los pue­





Reclamado por el presidente de la Au­
diencia, ha sido detenido en Torremoli-_ 
nos, al vecino Juan Veleaco Prados.
N 0 tñM de  Matnmm.
NOTAS BIBLIoaRAFICÁS
Una novela da Antonio da Hoyos y 
Viasnt constituye siampra un acontaci- 
mienío literario, porque el autor es unt 
psrsonalídlad y en las páginas de sus li­
bros retrata la vida fielmente, sageslívá- 
mente, de mano maestra, y porque es un 
autor que conoce el mundo no por refe­
rencias, como muchos, sino porque «vive 
la viáf»,
«Enlocades y zapatetas», la novela que 
publica esta semana Los Coíitemporár 
neos, es novela d® amores y amorics, 
arístóoratts, b&ilaor&s y ióreros, y en al 
fondo de un sentimentaiitmo que no.n- 
musv», José ZámoVa ha i!ú,.trado el nú-
Es probable que persista el levante en el 
Estreche de Gibraltar; Poniente en las eestaa 
de Cattilufia.
En esta Cemandanela da Marina se han 
inB,8rito, para ingresar en el servíalo do la 
Armada, Joaquín González Martin, y para 
dedicarse a la navegación, Ahtonio Pintón 
Viniegas.
Para un asunto que le Interesa debe pre­
sentarse en esta Comandancia-el soldado de 
infantería de Marina, Juan Lópes Martínez..
INSTRUCCmH f  SBLieA
Han cesado en sus cargos las maestras de 
Abra y Pefiarrnbla, réspectlvaménté, dé&é 
Amalia Martes y defia María de les Dolores 
Qoimbra.
jPer el Ministerio de la Gpena kan siát 
oonoedidos los siguientes retlróst 
Don Bamón de la.Madre Ahumada, eorq- 
nel de Infantería, 600 pesétas,
Don José Bodrfguez Gómez, teniente coro­
nel de Artillería, 487‘5H pesetas.
Don Jesé Dámaso Gómez, sargento dé la 
guardia civil, 100 pesetas^
Gervasio Martínez La Cruz, carabinero, 
38'02 pesetas
Manuel Morales Hódriguez, guardia civil, 
88‘02 pesetas.
Diputación Provineial . , . .
Prorrata del Empró:itlto de Con­
versión . • . . .
Arbolado y jardines . . . .  > 
Aguas . . . . . . . . . .
Beneflceneln.......................... ....
Obras . . . . . /  . , . ,








Total de lo pagado . 
Existenoia para el ISúe Abril
8.189'58
5.100‘59
dM el día 17 de Abril, su peso éu eauál 
y derecho por4odos conceptos:
24 vaouuos y 7 terneras, peso 3 627*500 ki- 
lógramos, pesetas 852*75.
19 lanar y oabríu, peso 448*250 kllógramos, 
pesetas 17'78
14 cerdos; poso 1.4£0‘6O3 kllógramos, 
tasl46'Q0.
Gamos fresoas, 37*000 kllógramos,
ím 8‘?0.
81 pielm á B‘00 una, 15*50 pesetas.
Total de pesé, 6.467*760 kllógramos.
Total do adeude, pesetas
tal Militar de Málaga, sobre sub»sta paramal! 
qulrir artículos de consumo con destiño %' 
dicho estabieoimiento.
—E dicto de la Comunidad de regantr""' 
Guád&lhoTcé, citando a junta general 
dia 28 de Abril.
pe»- A M E N I D A D E S  '
Ayer fué satisfecha por diferentes con- 






a rb i t r io  do OaraoB 
Día 18 de Marzo da 1911
PeseíM,
'M t ff iid li c itttT P
—,Tú siempre has sidó* muy andaría.
—jYa lo creol tina vez anduve elnoc le-1 í 
guaa para ir a dar uña paliza a una amiga 
qué me habla slde infiel.
—¿Y te volviste a pie? . . .j-.




Operaciones de ingresos y pagos Terlfioadas 








> Matadero. . • . 582*47> » Id. Palo . . . , 0*80
> » Tea tinos . . . 0*96
> Oamés. . . . . rss9
> » Inquilinato . . . 1.678*67a » Mercados y pues­
tos públioós . . 207*30» > Cabras, vacas, etc. 28*53
» . » Espectáculos. . . 7i*C6»” » Cédulas . . . . 88*20
» Carra»j«a. . • . 181*41
» » Carros y bateas, . 168*59
. ■ * ^Pescados . . . . 812*76
» » Aguas................. 917*50* » Alcaatailllas. . . 212
» » Arrendamiento dé
aguaa . . .  . 845<44
» » Licencias de obras. 20
MaMidert......................
» del Palo . ,
» de Ohurclana
» do Teatlnos .
Suburbanos. • . . ,
Poniente. . . » . .
Úhnrriana • • • » .
Oártama. . » » » .
Buirés . . I , é I
Morales . , . . . ,
liovanta • . . . . .
Oápuohinos. • . . ,
PerrooarHl . . ■ . .
Zamarrilla . , * . ,
Palo - ., . . . . . .
Aduana . . . . . .
M uelle......................






















Las operaolones que so realizan van dando 
fin poco a poco con las existencias dal fruto 
en p aza, y de continuar asi, antes dé Julio 
oonsideramos se habrá agotado per completo 
la cosecha da 1915, de la qué calculamos que­
darán de 80 a 49.000 cajas 
Los precios, aunque sen conTenelonales en 
esta ópoia de la estación, son relativamente 
buenoB para las alases endebles y relátlva- 
ménte malos para las bdenás, de cuyaéalldad 
son las mayores existencias. T
iUn avaro pregunta a su médicc:
^jiCómo habré podido pásatme tres diagiif
iln hemb.'? ' ^
T . Áiw^SO
lustalzcioBeh eíóotPÍeesí y s»..- *
oolacoionos'.^Marqáé® ñé Lfirios, S.''
Pzpoloría, sifisíísrsa y ílorés ajrtiñcit- 




Total • • • , • I
dem eateries
Beoaudaelón obtenida en el.día 18 de Abril 
por los eoaeeptos siguientes:
Por inhumaeionm, 888*50 pesetM.
Por permaneneiau, 80*00 pesetas.
Por exhumaciones, 66*60, pesetas.
Por registre de panteones y niohiss, OJ'0f« 
Total, 968*50 pesetas.
Matadero
Estado demostrative de los roses saortficas
El día 87 de Marzo' sa celebró en Londres 
nna subasta pública de pasa valenelana, en la 
que se ofrecieron 805 medias cajas y 8.088 
cuartas cajas pertenecientes a una sola easu 
receptora.
Eucontraron salida tuertas eajas de fruto 
azufrado, buen tamafio y calidad, de 67i m 
68(, y sin azufrar  ̂ buena cíase, a 66i, 66i y 
67i; quedándose sin cferta algunas partidas 
dq selected pequeño y seedles Inferieres.
Las medias cajas constituían cuatro lotes, 
que se vendieren, uue de selected bueno a 
blf, dos de BOleetéd eorrientê U 47j y otro a 
85{, de género inferior.
Lá baja en las ootizaoióhes ha sido de im­
portancia al forzar estas ventas, pero si los 
demás tenedores se mantienen firmas, es muy 
probable vuelvan a mejorar los prooios.
Vftporea exitrade»
Yaper «Torre del Ore», de Barcelona.
» «Catalnfia», de ídem.
» «Alerta», de Laraehe.
» «Betubál», de Yalenolai
A los fetbricftzitec de liariaás
Purá dirigir fábrica, se ©fcece jefe me* 
finMro, práctico en todos lo^ sistesea^ h o j,
•B BsmyoreoiBpeteneia.
deráh> buenaq ref^ye^i^ief y toduSe
eu ;irehtíás sé déseen.
Bhlft AdMinístrecíóB-de ««te psrió^eo 
iufériBárán.
E e ta n ta r ia
Apzraáorés, hrá^ahdfis y peñss da cris, 
tiles pz?a despachos. ' ' ■
'Estantes can cajaneríi buens, so ven- 
den. ’■ '
Razón: Tfinidsd Grund (antes. Palie-
gres 27); CT > . ' '
Vaporas dsapaobados
Vapor «Torre del Oro», para Sevilía. 
» «Cataluña», párá Cádiz. 
«Alerta», para Laraehe.
JPor ausentarse su d^no, «• traspa^ 
o arrienda «stsbleciiii^lp d» tóbzrnr.i 
situado en calle Ssneba^Lera númer^ 
2, antigua casa de los «Gawiios».
Pera infernjjbs en la BU’smá, o Grana­
da 118.............
•sssS ísss? s^
» «Setubal», para Christiania. E S F E ^ l€ U L @ S
EL HOMBRE QTJE RIE
doce gentileshombres de esta clase que se relevaban 
unos a otros. >
Lord David, ya instalado en el empleo, fué el jefe 
de las caballerizas del rey, el que daba la avena a los 
caballos y cobraba doscientas setenta libras al año. 
De él dependían los cinco cocheros del rey, los cinco 
postillones, los cinco palafreneros, los doce criados y 
los cuatro que llevaban la silla de manos. El gober­
naba a los seis cabillos de carrera, que el rey mante­
nía en Hayrnaiket y que costaban seiscientas libras 
cada año. Tenía a su cuidado él guardarropa dél rey, 
que proveía de trajes de ceremonia a los caballeros 
de U orden de la Jarretare. Le. hacía siempre pro­
fundo saludo al ujier de la vara negra, que es el del 
rey; este ujier, en tiempo de Jacobo II era el caballe­
ro Dappa. L i magnífica corte de Inglaterra' era un 
modelo de hospitalidad: lor David presidía, como 
uno de los doce, las mesas de recepcióñ. Tqvo la hon­
ra de estar de pié detrás del rey los días de ofrenda, 
cuando éste da a la Iglesia el besante de oro; losdías - 
de collar, cuando el rey lleva el collar de su orden, 
y los días de comunión, cuando nadie comulga más 
que el rey y los príncipes. Bl Jueves santó era el que 
introducía ante su majestad á los doce pobres, a los 
que el rey daba tantos <(Sous» de plata corno años de 
vida tenía, y tantos chelines como años de reinado. 
Cuando el rey estaba malo, a él le tocaba llamar a Jos 
dos sacerdotes limosneros de palacio para que asis-i 
riesen al reye impedir que se le acercasen los médi-
i i
LOR'D DAVID DIRRI-MOIR
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer publica lo sigaiéatc:
Heal orden del ministerio de Fomento, dio- 
tanda reglas pata evitar los aboses que se 
vienen cometiendo en la emigraoión.
'—Acuerdos de la Comisión Mixta de Ke- 
elutamiento, deelarande prófugos a los mozos 
que se eitaa. V
—Cuenta de la inversión da|a a le recau­
dado por el cinco por cieate sobre.e( importe 
de los registres de minas.
—Edicto de la Dirección del Servicio Agro­
nómico Catastral de esta provincia, eomuni- 
oande haberse aprobado las oaraeteclsticas 
_ parcelarias de los términos municipales de 
I  Cuevas Bajas, Pefiarrubiag Carratraoa.
—Liquidaciónes hechas por la Administra­
ción de ContrihuoioHes sobara imooslclón por 
capital a las sociedades anónimas que se 
menolenan. ;
§; —Edictos de varías alcaldías y requisito. 
I rías do dlTérsos juzgados 
I» —Continua el extraeto de los acuerdos adop- 
I tados perol Ayuntamiento de Málaga y Jun- 
i: ta Mnnioipal, en las sesiones del mes da Mar- 
í  zo de 1916.
i  — Anuncio de la Admihistraoión del Hospi-
CINE PASCÜALINI.—M mejor de Málsr ̂
Sa.—Alameda do Carlos Haes (junto al Bsm» e España)Hoy, sección oontínna de 5 de la tarde a 
18 de la noche.
Los Miéreoles y Jueves, «Pathó PeriódlM». , 
Todos las noches grandes estrenos.—Los, 
Domingos y dias festivos, función desde las
8 de la tarde a 13 de la noche.
Butaca, 0*83 céntimos;—General, 0*16.— 
Media general, 0*10. ^^Siliáds'es eaUa áelA, 
berie Gareíu). ,, ' .  . .
Grandes'.ftuwdenes de eiaoaaátéfra!» 1 
laa aeabía,exfeiMéade»e 
BiLO^ ViOTOSiá BOGJ^ÍA.-pta 
•a la Pisas ás la Méreed)..
Tasas 1*3 aeches exMbiolán de ia»i 
elia«!)B«3, m  ss .mévéíla «etreass.
(HNB MODÉBNO.—(Situado en 
eos).
Grandes íanelonas de olnemstdgr«ifo todas 
las noches, proyectándose hermosas cintas.
Todos los Domingos fonclóa de t ^ e  y 
noohe.
de BL PGfPü^S!l^ó»»E)aR»i
Lor Lineas Clancharlie no fué siempre viejo y 
proscripto. T üvo su fase de juventud y de pasión. Se 
sabe, por Harri^qñ y por Pride,que Cromwell cuando 
era joven, era amigo de la mujer y de los placeres, lo 
que a veces anuncia a un sedicioso. «Male preeintum 
juvenem cávete».
' Lord Glancharlie tuvo, como Cromwell, sus inco-^
rrecciones y sus irregularidades. - Se leco n o a íaau n  
hijo natural, un hijo que vino al mundo en el mo­
mento en que terminaba la República y  que nació en 
Inglaterra cuando su padre partió para el destier"c;p'^r 
éso él no conoció a su padre. El bastardo de lord CUn- 
eharlie creció, siendo paje de la córte de Caries IL
T0M O I á9
A N T O N I P  y i S E D O
MOLINA LARIO, 1 MALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICÓi
La casa que más barato vende todos los artícuios conceraienteb ai gami^  
eleotricidai. ■
Para ihstaltdon%8 de luz elécírlca, timbres, Uléfonos, parqreyos y 
en general acudid a ésta cesa, seguro de obtener un 60 por' 100 de benefibib. ' 
. Reparación de insíftlacionee. ♦ .
Centro de avisos: A. Visedo, Molina Lario, 1. Málaga
L A
AQÜA flaK IiASi BE  A l ^ O ,  tóMzadsds 6É vwiia SxposidoBes eieniífleáiíí 
mdsllMi de oro y phta, lo mejor dé todas liwloono(B®w gasa roBteWsoor.pr*^-”*”
lo lesoabolloi" “ ........
nfroManto en
más rotonondablo bdltentbia. I h  «enta’aia ñorfmaoríai, 
traliiPreoiado, 6 yrindpai;-MADRID. ^
Oioi eoQ h k n  XM1TA(R@I|BS. fistol^ Si 8Bfi8fii« MisiSei f  ol yroointo eao la oi« 
liM ftiA SS O m  ■ ' ‘Tn- v i
